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8 P A G E N A S 
ASO LXXXVI 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A L A FRANQUICIA F O S T A L B INSCRIPTO COMO COKRBSPOMDB NClA D E SEGUNDA C L A S E E N L A KA BAÑA. 
3 C E N T A V O S 
HABANA, MARTES, 19 DE FEBRERO DE 1918. NUMERO 42. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
"Otro grave problema" dice El | éstos, a instigación de Inglaterra, 
rcio a la cabeza de su edito-1 en i 870; mas ios Estados Uni-
^fde hoy- ' ^os, que Pu^'eron asumir esa ini-
V una frase que, como título | ciativa en 1914, se abstuvieron, y 
ubtítulo o afirmación interca- • por abstenerse se han visto, al fin, 
0.s en ej texto, se lee y relee to-i metidos en el conflicto. 
j aios días, mañana y tarde. i El remedio no ha de venir más 
Y sin embargo, con estas difi- I que con la cesasión de las hosti-
Itades y apremios de la hora pre- ¡ lidades. 
cUnte ^ hora que lleva ya, pa-,' Mientras tanto preparémonos a 
56 referirnos únicamente a Cuba,, tomar nota de los problemas; 
r̂ios meses de duración—más,pero sin aspirar a resolverlos, 
de dos. y ds diez, han resuelto el Todo lo más que podemos ha-
problema; y siguen resolvién-Ler es soslayarlos, mal o bien; 
ĵo i más bien mal que bien. 
No hay para qué^ poner aquí ; porque ja Cámara y el Sena-
jos puntos sobre las íes; es tarea, ¿0 pue¿en mucho; y si no que lo 
|que puede fácilmente realizar elidigan los empleacJos del Estado. 
E L F O M E N T O D E L T E A T R O C U B A N O 
I lector-
La Cámara de K e p r e s e n t a n t e s 
I se dedicó ayer a d a r solución a 
Lo de esos problemas: aumentó 
ej sueldo a los empleados del Es-
tado, de las provincias y de los 
municipios, y aprobó a d e m á s una 
¡ev general de pensiones a m i e m -
bíos del Ejército Libertador y a 
llamiliares de éstos. 
Solución e legante , expeditiva 
iv fácil; sobre todo f á c i l . . . pa-
ira la Cámara. 
ffr >£ f& 
El grave problema a que se re-
fiere El Comercio es que de h e c h o 
tan bloqueadas como las nacio-
nes beligerantes se encuentran las 
neutrales y que la suspensión 
de! comercio exterior con los paí-
ses neutrales nos priva de varias 
I importaciones necesarias, del arri-
de inmigrantes y de poder ex-
| portar algunos productos. 
"¿De qué nos servirá—dice el 
)lega—la prórroga concedida 
por Inglaterra para la importación 
Ide tabaco, si no hemos de tener 
jtarcos para enviárselo?" 
¿Y de qué servirá a España, 
lagregamos nosotros, que se con-
wita en Cuba, de acuerdo con ios 
listados Unidos, la exportación de 
de las provincias y de los muni-
cipios, y los miembros del Ejérci-
to Libertador y sus familiares. 
Pero no lo pueden todo. 
Se va a celebrar en España el 
domingo próximo unas elecciones 
que serán únicas, según se nos vie-
ne anunciando; que representarán 
un cambio radical en las normas 
y en los procedimientos políticos, 
etcétera. 
Podrá ser, y ojalá que sea. Pe-
ro a juzgar por los electos sin lu-
cha, cuya lista hemos publica-
do esta mañana, el cambio no pa-
rece que se extenderá a las per-
sonas. 
Los mismos perros. . . Ni si-
quiera los collares han variado. 
Y sin cambio de personas ¿pue-
de haber cambio de métodos? 
M i 
Llegó Sara Bernhardt. 
Es el acontecimiento del día. 
Y dará hoy su primera repre-
sentación; que será el aconteci-
miento de la noche. 
¡Sarah la divina! 
Pero i i ne faut point empiéter 
—el francés se impone ahora, o 
nunca—en el terreno reservado al 
a los puertos peninsulares. quen¿0 y admirado Fontanills. 
Aspecto do la conoiirronda en la velada de la Sociedad de Fomen to del Teatro Cubano. 
Una concurrencia numerosa y selec-
tísima contribuyó con la exquisitez de 
sus elementos al bril lo de la esplén-
dida fiesta organizada en bonor y be-
neficio de la sociedad "Teatro Cuba- j llenaba la sala 
no," tan digna de que la opinión pú-
blica fije los ojos en su meritoria la-
bor y repita bomenajes de tanto es-
plendor como el. realizado anocbe en 
cuyas atrayentes partes se deslizaron escénicas, exponiendo sus modestos i Romance de Wieniawski y Rallado 
entre aplausos y la aprobación más I orígenes y desenvolvimiento. j et Polonaise de Vieuxtemps por el p r l -
sincera e intensa, demostrada a cada l Dos escenas de E l Mendigo Ho.jo, la I mero; L a chasse, Etnde, Novellette, 
momento por el público escogido que j ^bra del inspirado Luaces, desempe-: y Andante et Polonaise, por el maes-
Sergio Cuevas , . 
e í ^ T m ^ á t i V n ^ ^ U r H p T . r r ^ r ^ 'Zequeira. el sapiente profesor de n ú e s - j í e eloglfos' def .muy pequeño, mundo tivadores del genero: el señor Ju l ián el simpático chalet de la Asociación TT^,„' J _ T , » , , , ^ ^ ^ J„ de nuestros aficionados 
de Propietarios del Vedado, cedido 
amablemente por la Directiva de la 
institución que preside el doctor Ma-
nuel Varona Suárez. 
He aquí el programa de la velada, 
tra Universidad y actual Presidente de 
l a navegación cesa, o de día en 
l̂ a disminuye? 
mal no tiene ya remedio. Pu-
p tenerlo al principio de la gue-
p. creándose una liga de los neu-
l k según el ejemplo dado por 
A 
IfAlDA DE LOS B O L S H E V I K I I 
toidrcs, febrero 19. 
Demos la bienvenida, respetuo-
sa y cordial, a la egregia artista, 
que ha podido experimentar a la 
llegada a nuestro puerto un 
avant gout del recibimiento que le 
reserva hoy, en Payret, el públi-
co habanero; el cual en distinción, 
cultura, buen gusto y dotes para 
hacerse cargo no cede el paso, en 
general, a los más refinados de 
Europa y va delante, en general 
i también, de los que enriquecen a 
J! "Exchanpe Telesrapli" publica ¡ los empresarios en los Estados 
,«apacho, el cual dice: 
l í5»i^>ei ,ha?ue c,rci,la n imor; 
Unidos. Aquí, en materia de. refi-
T¿5jol0,s demócratas socialistas con j namientos figuramos también en 
\' ^ r m t j S ! ? J h h a n derFoc¥0 primera línea. Tenemos ya hasta 
V Tm,tl u axllnallsfa y Qne Lenine 11 . 
| han escapado a Riga." I snobs... 
PARA L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
nadas con gran acierto por la seño- [ tro Falcón 
Un elocuentísimo discurso, amena i ^ Mercedes Aurora Aragón y los se-| novio, la chistosa y fina comedia, 
conferencia en que la palabra fácil1 nores Juan Bonicl1 y Julian Sanz; 11,6,3 <lebida al talent0 (iramático de uno de 
erudita del doctor Sergio Cuevas i elementos distinguidos y muy dignos | nuestros esforzados y más felices cul 
de elogios, del 
Sanz, quien oyó aplausos muy nu t r í -
Ejecuciones primorosas del violinls-; dos, y se hace en toda la obra a l tá -
i s Asociación beneficiada, logró con- ^ señor c Zertucha acompañado del 1 mente merecedor de tal recompensa, 
mover al auditorio con la historia | profesor señor Vicente Lanz y del \ Se distinguieron todos los in térpre-
corta, pero reveladora de plausibles j eminente pianista señor Alberto Fal-j tes: señori tas Angélica Busquet, Rosa 
alientos de nuestras representaciones cón. 1 Calzada y María Lafita; señores B. 
i Fernández y Waldo Lamas. 
„ ~ „ Una vez más acogieron con frases de 
( L O S E S T A D O S U N I D O S Y K A G U E R R A U N I V E R S A L ) aliento la gestión perseverante y loa-
j ble de la Sociedad "Teatro Cubano," 
I a la que parecen ya prestar atención | 
instituciones oficíales tan obligadas a 
protegerla como el Municipio haba-
nero, que acaba de votar una subven-
ción modesta, solicitada por un men-
saje del Alcalde, 
Robustecida la Directiva actualmen-
te por notables elementos de valer in-
telectual, marcha la sociedad con pa-
so seguro a la consecución de sus al 
tos, culturales y patrióticos fines, 
condensados en una noble, desintere-
sada y simpática aspiración: fomentar 
ei Teatro Nacional,, con las galas pro-
L a c l á u s u l a X V d e ! T r a t a d o S e c r e t o , l l a -
m a d o i t a l i a n o , d e 1 9 1 5 y l a s u p u e s t a i n -
m i n e n t e q u i e b r a d e l R o m a n o P o n t í f i c e . 
EL CARDENAL BOURNE CONTESTA DESDE EL PULPITO DE LA CATEDRAL DE WESTMINSTER 
DE LONDRES EN 11 DEL CORRIENTE A AQUELLA CLAUSULA.—EL CAPITAL DE LA SANTA 
SEDE ES DE 120 MILLONES DE PESOS EN METALICO.—LOS TRANVIAS Y LA DISTRIBUCION 
DE AGUA DE ROMA.—LO QUE DEJO EN ESPECIE LEON XIII.—EL DINERO DE SAN PEDRO. 
—LO QUE VALEN LOS CUADROS Y ESCULTURAS DEL VATICANO 
En un breve espacio de tiempo se pado y sugerir la necesidad de que se 
han querido asestar dos golpes al Su-1 ponga al Pontífice bajo una especie 
•Recibido desde New York 
por nuestro hi lo d i rec ta 
LA BOLSA NEOTOBQüIXA 
>neva York, Febrero, 19. 
Sumario del Journal de Wall 
Street: 
" E l movimiento de alza continúa. 
Los ralores ferroviarios j los indns-
triales han subido más. L a Bnlwln 
Locomotral ha obtenido sensaciona-
b s ganancias. Las de aceros y de 
compañías de navegación están en 
condiciones favorables. E l arreglo 
del Presidente de la hneiga de obre-
ros ha sido un factor importante pa-
ra el morcado." 
BOMBABDEOS AEBEOS POB LOS 
ALIADOS 
Londres, Febrero, lí). 
Diez aeroplanos alemanes fueron 
derribados y seis más inutilizados 
p«r los :>viadores británicos, el do-
mingo, según un informe oficial so-
bre la actividad aérea, publicado ano-
che. 
Centenares de bombas fueron arro-
jadas por los aviadores aliados en va-
rios puntos del frente de la batalla, 
y los aviadores británicos efectuaron 
el lunes varias incursiones aéreas so-
bre Treves y Theonville. E l infor-
me oficial, diceí 
''Bnbo buen tiempo el domingo y 
el incesante bombardeo de los avia-
dores continuó durante seis horas. 
>íns de seis toneladas de bombas, se 
lanzaron sobre posiciones y aereodro-
mos enemigos en las inmediaciones 
fb Tournal, Lille y Central. 
De nuevo hnbo reñido combate aé-
reo con los aviones exploradores ene-
migos, que fracasaron en sus ataques 
contra nuestras máquinas. De las| 
alemanas fueron derribadas diez y 
otras seis averiadas. Tres de nues-
tros aviones se perdieron. E l domin-
go ê  la noche se efectuó otra inenr-
slón aérea sobre Conflans, dejándose 
caer una tonelada de explosivos en 
la vía férrea. Muchas de las bombas 
hicieron blanco y causaron incendios. 
Xuestras máquinas regresaron a sns 
bases. ; 
"Hoy nuestras flotas aéreas lle-
varon a cabo una incursión al ama-
necer, sobre los cuarteles y la esta-
ción ferroviaria en Treves, y sobre 
nna fundición y la estación del ferro-
carril en Thionville, ambas con ex-
celentes resultados. Todas las má-
quinas nuestras regresaron sin no-
vedad. 
ALIANZA BUMA>O.ÜKRA.\IA!rl 
Petrogrado, febrero, 19. 
Despachos de Rumania recibidos 
en esta capital indican que aquella 
i nación ha lleagdo a una completa 
aliana zcon el gobierno nkraniano 
contrario a los bolshevlkis y un ejér-
cito mixto de rumano* y nkranlanos, 
en el que figuran algunos oficiales 
(PASA A LA CINCO.) 
mo Pontífice para disminuir su in-
fluencia en el orbe. Fué el uno el con-
tenido en el art ículo 15 del Tratado 
de tutela para conservar y aumentar 
el Dinero de San Pedro. Se ha en-
cargado de contestar al primero el 
secreto de 26 de abril de 1915 entre | Cardenal Bourne, predicando desde el 
Inglaterra, Francia, Italia y Rusia, I Palpito de la magnífica y parcial-
hecho público por los Maximalís tas ' mente inacabada en su interior, Ca-
rusos. Ha 'sido el otro, presentar en ¡ tedral de Westminster de Londres. Di-
un estado caótico la Hacienda de! Pa- ce ese ar t ículo 15, a la letra. "Fran-
0pAS CUBA" Y *<C0^TGBES0,' Artículo segundo.—-Se instituye un 
i 4 'a con ÍA premio para las Regatas de Vela que 
r Represp t ación (ie la Cámara se efectúan en Varadero, que consis-
l1 ProposidA se ha Prosentado tira .en una Copa cuyo valor nosea 
r^icitnos • e leY' cuya copia re- menor de mi l pesos y que se uenomi-
1 ^ las 11188 abaj0. Por la cual se narA "Copa congreso". 
f ^di adCa0fS rCuba" y "Congre-
PderA^. 8 a las regatas naciona-remos 
arader 
Artículo tercero.—Se instituyen tres 
i premios anuales consistentes en copas 
o ^ ^no 86 efectúan ' o trofeos cuvo valor será no menor 
1 Para' \ Z veIa y otros de doscientos pesos cada uno y que 
concursos de nata-1 se adjudicarán a los vencedores en 
lsiderand«. „ ; las regatas de Natación que se efec-
GobieZ,-Piqf esfun deberituan en Varadero, 
los «ii • • 1 fomentar y favo-
11 al hn^ClC10s físicos Pre-
«« y tiPnH* Para cuchas profe-
oí,1 elempnf11 a llacer &e lajuven-
Con8ideSto fuerte y saludable, 
^over t ihu que es una verdad 
J^gan ^ ]°s, « ^ c i c i o s físicos -
0sas v r?n a las costumbres 11- i 
^rnierinH 0 se ceban en ellos i Artículo sexto.—Se declaran libres « 
ládano Sino que se degrad-, • de derechos de importación los tro- : 
^side " ; ! feos, copas u objetos que se importen 1 
% l u i z á s , que es 61 sport ma-jcon motivo de esta ley. 
trepar- más útil v el que Artículo séptimo.—Esta ley empe-
v'n a!tamP„t 01!llbre Paramuna pro- ' zará a regir desde su publicación en 
hiendo honrosa. la Gaceta Oficial de la República, 
l^ado iaen cuenta el auge que Salón de Sesiones de la Cámara de 
de RPS grandes regatas Na- Representantes a los seis días del mes i 
^ I rnentp08 ' Vela ^ Natación ! de febrero de 1918, F. Santiago verde-
o de Varad 86 e£ectúan en las i ja Alfredo González Benard. Daniol 
ra , ^scriw1"0, los Representan- ' Lima Clemente Vázquez Bello. Miguel 
8i^ient Pre8entari a la Cá- Coyula. D. Lecuona. B. Lagueruela. 
Artículo cuarto.—Las bases y reglas 
por las cuales han de regirse todos 
estos campeonatos serán acordadas 
por los Clubs legalmente constituidos 
y que se dedican al Sport Náutico. 
Artículo quince.—Se concede un 
crédito de tres mi l pesos para los gas-
LS a las' co¿túmbres"ÍÍ- tos de organización de las Regatas. 
No 0 Prim 
1,110 Para Ta0" "o8** instituye un tisfáce las aspiraciones de todos cuan 
^ " S ( 2 0 \ I > B L E Y 
'o 
^nstet/T- Bieauan en Va-
a no mlLl11 iu<r C0Pa cu- donas 
rá ei 
Ha sido esto una feliz id-ja y un 
I proyecto digno de cristalizar pues sa-
Qu!fS Regatas Nacíona- tos se interesan por los acontecimien-i 
líe c^V.:..86 efectúan en Va- tos náuticos que se celebrarán en Cár- ¡ 
üi0_meil0r de mil " pesos Vayan con estas líneas nuestra en-
nr>v.-,u "V • fenua v a,j ^ w„„ . 
"ombre de "Copa Cu- tusiasta felicitación a los autores de | 
tan hermoso proyecto de ley. 
cia, Inglaterra y Rusia se obligan a 
apoyar a Italia en su deseo de no ad-
mitir que la Santa Sede dé ningún pa-
so diplomático de ninguna clase con 
el objeto de lograr la paz o para re-
gular las cuestiones que nazcan de la 
guerra actual." 
Desde aquel pulpito, en la tarde del 
12 del corriente, refiriéndose el car-
denal a la intervención papal en los 
grandes sucesos históricos de EJuropa. i 
aseguraba que desde el fondo de su 
c<v ón de Padre espiritual, había de-
pb ulo el Pontífice esa condición del 
Tratado, aún teniendo en cuenta que 
pudiera obedecer ese pacto al temor 
de que el Papado, en su celo por res-
tablecer la paz de que desbordaba su 
corazón, se excediese en su labor pa-
cifista. 
Sin conocer, añadía, ese Tratado 
secreto, invitaba después el Romano 
Pontfice a los Gobiernos del mundo 
a expresar sus propósitos de guerra 
para 
pa?;. 
H o n r a n d o l a m e -
m o r i a d e l D r . 
G o n z á l e z L a n u z a 
L A VKI.ADA D E I.A A8O0IACIOX 
C U L T U R A L U M V E R M T A K I A 
E l arto que anoche tuvo efecto en la 
Academia de Ciencias era ardientemente 
deseado por esta sociedad, donde vive y 
será siempre objeto de amoroso culto, 
el recuerdo del ilustre cubano de pre-
claro talento y gran corazón. 
Ese deseo que en la sociedad habanera 
latia, era su necesidad espiritual de ex-
teriorizar la honda venerncíou que por la 
memoria del doctor Lanuza siente, explica 
cumplidamente el hermoso exito de la 
velada organizada por los estudiantes 
universitarios. 
Cuanto de verdadera significación so-
(Continrta en la página CINCO) 
ver si era posible llegar a la ! C™ 0 int<?lectual *** en ** H-^ana. es-
I taba presente anoche en la Ai-ademia de 
! Ciencias, rememorando las grandes vlr-
Per0 como existía ese Tratado y ese , tluleSi cU.ica!¡> las aitna prendas morales 
pacto secreto se desvifi a la opinión | v ,„„ genialidades de aquel cultivadísl-
de tal suerte que no se ha enviado1 ^0 v extraordinario talento que consagró 
ninguna respuesta a la excitación del . Bu a, noble apostolado de la cáte-
Santo Padre, sin pensar que la Histo-,(,r.t ., „ fa prosperidad y prestigio de 
utria bien amada. 
Azixle/. Lanuza. como advertía con ra-C' 
(Pasa u la página CFATRO). t 
Cardenal Pietro Gasparri, Secref ario de Estado del Romano Pontífice. 
ría enseña que el que ha olvidado y 
despreciado a la Santa Sede, ha escar- j 
mentado luego." 
N'o dijo más, ni era preciso Su Emi-
nencia, porque en la misma invasión 
de Italia por lo? Poderes Centrales, 
la intervención del Vaticano con sus i 
comunicaciones a Viena. ardorosas, i n - l 
sistentes para que no se bombardease' 
desde el aire las poblaciones del Ve- ' 
netos que no estaba fortificadas, ni | 
¡defendidas por tropas y que no se des-
truyesen, por lo tanto, los incompa-j 
rabies tesoros artísticos de Venecla 
que son no privativos de Italia, sino,' 
que pertenecen a la Historia de la Ci- i 
vilización, fueron oídas. 
Xo ha asociado Italia públicamen-
jte el cese de las bombas aireas so-
bre Venecla y el art ículo XV del I n s -
tado secreto citado; pero Italia es no-
ble y habrá deplorí._. 
rio esclusión de la Spde romana v ce- E-Ig^rdo Pot nos trajo noticias del 
lebrado el beneficio que el Pontífice i^rsomijc novelesco. al oua! hizo 
|ha dispensado, sordo en nu infinita viajar ou globo hasta 3a Luna, mal 
¡bondad, reflejo de la Divina a las ev- podemos hoy dar r. ticiab exactas de 
citaciones de la ventran^a qiK no ca- los habitan • t lunare.; cuya exisien-
ben en su crist ianísimo corazón. ¡cia ha s oc tan discutida. 
¿Cómo pude Itali¿; preterir al Pa-1 Hersdieii. o- por tantos conceptos 
¡ pa en esta guerra, si quizás esa mis-'famosc/ astrónonic domiciliado en 
' i r a Roma en aue se alza ei Quirinai i Inglaterra, sin duda que los conocía. 
1 y los conocía bien, pues según refe-
(PASA A L A PLANA CINCO) "rencias llegó a pintarlos con alas 
MI LEVTEENA MAGICA 
Sergio Cuevas Zeque in 
No se habrá olvidado el brillante 
discuao, que en la repart ic ión d© Pre-' 
míos de la "Asociación de Dependien-
tes" pronunció el 2 de Septiembre.-
del pasado, el notable orador—Cate-
drático de nuestra Universidad, doc-
tor don Sergio Cuevas Zequeira. 
La magistral oración, que fué un, 
himno saturado de ciencia, en honor 
de la Enseñanza en general, y de la 
Asociación, dada en las aulas de eso 
Centro, era solicitada por cuantos la 
oyeron, y por cuantos no habiéndola 
oído, deseaban leerlo; curiosos por 
los elogios que de ella se hacían. 
La curiosidad ha sido satisfecha. 
En un simpático folleto—porque las' 
cosas también tienen sus simpatías 
—ha sido publicada. Un ejemplar ha 
llegado a mis manos, que ha sido 
devorado rápidamente. La impresión 
que en mí, ha dejado ese trozo impe-
cable de Ciencia y de Arte, puede re-
sumirse en el 
"pareva argento l i d'oro distinto" 
del poeta. 
Obra de arte y bello estudio pe-
dagógico en sus l íneas generales— 
con su lijero punto de política ge-
neral, discreta y hábil, donde se exa-
mina a vuelo de frase, el estado de 
cosas que actualmente nos rige, sus 
consecuencias indigeridas. 
El elogio del Centro no podía fa l -
tar, y ha llenado esa parte de su dis-
curso Cuevas Zequeira como un gran 
hombre de estilo y de pensamiento. 
Bello trabajo, repito, que aunque 
e?. u r | magnáfica justicia hecha a 
la "Asociación de Dependientes", no 
debe dejarla el actualista sin ser se-
ñalada. 
( onde KOSTIA. 
C h a r l a s c i e n t í f i c a s 
ESTA HABITADA LA LUNA 
El descenso en Europa de Cyrano 
de Bergerac, a quieu el poeta hizo 
llegar hasta la Luna, vivir allí, y re-
tornar después, no ha podido jamás 
vadear !u -eparación entre lo imagi-
nado y lo real, y si no pudo compro-
barse ni interpretarse a derechas, 
habrá deplorado aquel ar t ículo eí recado de aquei selenita con quien 
de murciélago volando sobre las la-
gunas lunares Pero yo no he visto 
el libro doñee así son pintados los 
selenitas por uno de les más sabios 
astrónomos, y creo que no lo podré 
ver ya, pues, según referencias, se 
perdió hace años tan extraño traba-
Jo. 
Así que, ni los hombres de imagi-
nación exaltada, ni aquellos en que 
predomina el entendimiento, nos dan 
noticia cierta de los misteriosos ha-
bitantes de la Luna. 
. .Los poetas de todos los tiempos 
han mostrado cierta predilección por 
el astro de la noche, y formarían Utt 
Océano dé car.cote todos los ripios 
poéticos que se le han disparado. La 
I.una, sin embargo, ha observado 
(Pasa a la página CUATRO). 
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B a t u r r i l l o 
Saben los lectores que la Comisión, 
designada por el general Menocal re -
gresó de España trayendo los tres 
magníficos ejemplares de raza caba-
l l a r regalados a nuestro Presidente 
por S. M. el Rey de España. De cómo 
fué acogida la Comisión allá, da cuen- ¡ 
ta el teniente Celestino Forns, que laj 
presidía. 
E l Monarca español recibió en au-
diencia al Teniente, como si se t ra -
tara de un notable embajador; de su 
cortesía, amabilidad y democráticos 
sentimientos hace justos elogios el 
agasajado. En cuantos departamen-
tos del gobierno y en cuantos sitios 
públicos visicó, se le dieron pruebas 
de afecto. Y al banquete con que le 
obsequió el Ministro García Kohly, 
asistieron el Ministro de la Guerra— I 
La Cierva—los generales Pando, Bor-
bón y Silvestre y el Caballerizo Ma-
yor. 
Tiene importancia para nosotros to-
do eso. Un simple teniente recibe 
demostraciones de cariño, y es hon-
rado en la mesa del banquete por ge-
nerales españoles y por el Ministro 
de la Guerra, insigne hombre público. 
No seguramente por lo que efectiva-
mente vale el señor Forns—que algo 
debe valer—sino porque era enviado 
de Menocal, representante para aquel 
objeto del Jefe del Estado. Y esto, 
r u é hubiera parecido un sueño, deli-
r io de enfermo, hace veinte años, 
prueba elocuentemente que entre la 
antigua Metrópoli y la Colonia sepa-
rada de ella, lejos de entibiarse los 
lazos de amor, nacidos del c o m ú i 
origen, se fortifican, se aprietan y so-
lidifican, al calor de las mútuas con-
veniencias y bajo la influencia de 
Ideos de libertad y democracia, no-
hlemente alimentadas por el Rey ca-
balleroso de España y por el amblen-1 
te social de nuestra patria. 
* * • 
"Bonito", el de La Lr.cha, dice que 
l a otra noche se sintió avergonzado 
en cierto teatro viendo el poco respe-
to guardado por niños góticos al h im-
no nacional. Entre otros detalles, 
vió que mientras la concurrencia, de 
pie, oía las notas vibrantes del h im-
no, que os, como la bandera, símbolo 
de Cuba tedlmido, un jovenzuelo 
ptravesaba por entre las lunetas dan-
do bragadas ridiculas y contoneán-
se al compás de la música. 
Y de aquello, y del canturreo que 
Balía de los palcos, y de todo el cho-
teo con que era ofendido el símbolo, 
protesta "Benito". 
Por m i parte, antapadamente v i 
venir eso y desaprob? la disposición 
de hacer repetir las notas de Perucho 
Figueredo en fiestas de cierta índole 
y en espectáculos a que acuden, no 
los que piensan sobre todo en la pa-
t r ia , sino los que van a re í r y chotear. 
Lo dije en estas columnas: el h im-
no de Bayamo debe ser escuchado en 
las escuelas, en las fiestas cívicas, en 
el Ateneo, en la Academia, de Cien-
cfas, en congresos literarios, en ac-
tos serios, de cultura, de arte, de ma-
nifiesta elevación social. 
Cabría en el Senado y la Cámara1 
antes de empezar las sesiones, que 
all í se va a legislar para consolidar 
las grandezas de la patria; no cabe 
en cines, n i en carreras de caballos, 
n i menos en teatrillos sicalípticos, 
porque, lejos de ser escuchado con 
respeto, y reverenciado, acabará por 
ser latoso para unos, motivo de#burla 
y de choteo para otros. 
Y la bandera y el himno, como los 
atributos de los templos, son para 
ocasiones y no para manoseos. 
* * * 
Un distinguido Secretarlo de Junta 
de Educación—el de Cárdenas—desea 
mi cooperación en la prensa a ver si 
se logra que los beneficios del Reti-
ro Escolar, jus t í s ima ley que pende 
de la ponencia de mi viejo amigo Juan 
Gualberto Gómez, alcanzan a los se-
cretarios; "computándoles como años 
de servicio—dice el comunicante—los 
que hayan empleado en destinos mu-
nicipales, provinciales o del Estado". 
Cree él que dirigiendo ruegos y ha-
ciendo observaciones a la Alta Cáma-
ra, podemos quedar incluidos en la 
nueva ley los que llevamos—como yo 
que lo digo—diecisiete años, día por 
día, consagrados al mismo trabajo y 
en contacto inmterrupido con las es-
cuelas y los niños. 
Difícil me parece. E l criterio i m -
perante es que los secretarlos de las 
Juntas, por no ser técnicos, son algo 
inferior al magisterio. Hay alguno 
con doble certificado do maestro de 
tercer grado, que ha sido conferen-
cista en Escuelas de Verano. Miem-
bro calificador re maestros en t r ibu-
nales de exámenes y aínda malg el 
de Guanajay, por ejemplo; pero como 
no han dado clases en aulas públicas, 
no es maestro. 
De otro modo, al aumentar los 
sueldos al mapisterio. se les hubiera 
aumentado t ambién ; al conceder a los 
educadores sobresueldos por años de 
servicios, se hubierr.n tenido en cuen-
ta los suyos. Y no ha sido as í : el 
aumento ha venido por una ley espe-
cial, como a t u r ó c r a t a s , no como a 
asesores de los más de los maestros 
en las operaciones de estadíst icas y 
sus auxiliares en la distribución, 
conservación y mejoramiento, del 
material escolar. 
Además, pienso que si se logra lo 
que mi colega jiesea, no se computa-
rán los años pasados en otros servi-
cios; como la ant igüedad del maes-
tro no arranca ni siquiera de la fe-
cha en que dió clases a domicilio, o 
sirvió un colegio privado, o desempeñé 
a lgún cargo oficial, sino desde el día 
de su ingreso en una escuela pública. 
De todos modos, si la ilustrada po-
nencia de la Alta Cámara y ésta en 
su oportunidad acuerdan incluir en 
los beneficios del Retiro a los secre-
tarios, porque les parezca justo, por-
que se hayan dado cuenta de lo quo 
realmente es el secretarlo con rela-
ción al maestro, particularmente en 
los distritos municipales, en el cam-
po, a distancia de los centros directo-
res y de la vigilancia técnica, nora-
buena que nos halague la perspecti-
va de un recurf o modesto pero segu-
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Y a no moles taremos a M a m á , 
p i d i é n d o l e sus cubier tos d e p la ta . 
S ó l o 
Uaa mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cabiertos'de plata, caracterizan el buen gusto de 
de la ama de casa. Todo hogar puede tenerlos, 
P O R Q U E S O N M U Y B A R A T O S 
T E N E D O R , 
C U C H I L L O 
Y C U C H A R A p o p 
12 Cuchillos. 12 Cucharas y 12 Tenedores J 1 2 
Juegos para N i ñ o s , desde $ 1 . 0 0 . 
IOS OISEfiOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS DE MAYOR PRECIO 
P A R A REGALOS DE BODAS. ESTUCHES C O N ÜUEGOS COMPLETOS 
$ 1 . 0 0 
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A 
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D e b i l i d a d e n 
l o s h u e s o s 
ro para los últimos años de la vida, 
cuando ya nos falte la vista y nos 
f]<iquee la memoria. 
Ahora bien: si porque se crea jus-
to se hace así, y luego hemos de ha-
cer una recolecta para regalar algo 
a Gómez o a otro senador, entonces, 
por anticipado renuncio al recursc^ 
como equidad lo admito, como just i-
cia lo agradezco, como favor que re-
clama paga, !o rechazo. No quiero de-
ber m á s favores que aquellos que la 
fatalidad mfe ha hecho pedir en horas 
amargas de la vida, o los que, sin pe-
dirlos, espontáneos v sinreros, la 
amistad me ha obligado a aceptar. Y 
a loh legisladores no se les debe re-
munerar por nada bueno que hagan 
en cumplimiento de su deber. 
* * * 
Insistiendo en la necesidad de que 
el departamento educacional adquie-
ra textos nuevos, menos deficientes 
que los actuales, mi ilustre amigo 
Arturo Díaz celebra en su sección co-
tidiana de La Nación un "l ibr i to en-
cantador escrito uor el ingeniero 
agrónomo y catedrát ico doctor Coma-
llonga". 
E s un texto instructivo y recreati-
vo—dice Arturo—sirve para niños y 
para hombres; sencillamente ensena 
muchas y buenas cosas de vulgariza-
ción agrícola. 
Y bien: he ahí lo que el doctor Do-
mínguez Roldán y la Junta de Super-
intendentes deben exigir en los tex-
tos de lectura que se escriban en lo 
adelante. 
Hay un libro admirable, hermosís i -
mo, el mejor de cuantos tiene la es-
cuela oficial cubana: el Segundo del 
"Amigo del Niño", del malogrado Bo-
rrero. No hay desperdicio en sus pá -
ginas; no hay página que no encierre 
una lección histórica, científica, mo-
ral , patr iót ica. Y luego, genuinamen-
te cubana es su s íntes is ; nada exóti-
co, nada importado, todo de casa; ha-
bla lenguaje que el niño conoce, cita 
cosas y personas que el niño conoce, 
y así, con facilidad, atractivamente. 
le va inculcando conocimientos nue-
vos, rectificando juicios de su inexpe-
riencia y robusteciendo su amor a 
tierra que le sustenta. 
Tómesele de modelo oara los tex-
tos futuros. Desde el primer grado, 
desde las primeras leciones de len-
iza en el libro, sabor cubano tenga 
la enseñanza. He ahí el inconvenien-
te de los buenos libros que nos trajo 
la primera Intervención; traduccio-
nes de Arnold y Cyr y copias del Lec-
tor Americano, habían sido escritas 
para niños de otros países; hablan de 
guaje, desde las primeras palabras j costumbres y de cosas de otros paí-
que el n iño trace en el pizarrón y s e s ; sp léxico adolece a veces de 
exotismo. Y cada más fastidioso que 
enseñar al niño a escribir una pala-
bra, y tener que explicarle en segui-
da lo que significa, y aún después da 
explica^) encontrarnos con que no se 
da cuenta perlecta de elo porque no 
hay asociación de ideas que formen 
su criterio. 
Por ejemplo, si el niño aprende a 
leer y escribir calera, calcza, calenda, 
calón, h a r á letars, pero no se dará 
cuenta exacta de una barra vizcaína, 
del fenómeno de profundidad, del cóm-
puto romano y la pért iga para medir 
la cantidad de agua de un canal o río. 
Si escribe cañn, cabeza, cama, y care-
ta, sin que el maestro lo expllflue, él 
sabe perfectamente qué son las cosas 
así llamadas. 
Y así en las lecicones posteriores, 
en vez de diálogos ridiculos, de citas 
de hechos fabulosos, de nombres de 
frutas, de animales y de ciudades ex-
t rañas ¿por qué no i r enseñándole co-
sas útiles, recordándole nombres glo-
riosos de la patria, Iniciándole en 
cultivos, en Industrias, en costumbres 
y en artes propias de Cuba y que al 
mavor bien de Cuba pueden conducir-
les? 
Claridad, ?encillez, nada de am-
pulosidades ni nada tampoco de ton-
ter ías contengan los nuevos textos 
do lectura; que a la vez de esa asig-
natura, insensiblemente vayan dan-
do los niños otras asignaturas m á i 
altaí", y del todo práct icas . Entonces 
tondremas but-nos libros. Por ahora, 
si prescindimos del Segundo de Bo-
rrern y del Primero de Aguayo, los 
demás parecen escritos para llenar 
un contrato, bajo el apremio de un 
editor interesado, o por salir del pa-
so, y no con La mirada puesta por los 
.autores en el bien de nuestra tierra, 
mediante la pronta y eficaz educación 
de los niños en las aulas del Estado. 
J. N. ARAMBURU. 
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Reolbidos últimamente en Ja librería de 
José Albela. Uelascoaín '¿'1-M. Apartado 
511. Habana. 
B. J . Varona. Violetas y Ortigas; $1-00. 
Lamartine.—Viaje a Oriente; 70 ota. 
líarreiro.—Del Arte Gallego Exposición 
Kegíonal de 1017; 70 centavos. 
Villar.—Músicos Españoles. Composito-
res. JJiro.torcs de orquesta; 70 cta. 
Turina.—Knolclopedia Abreviada de la 
Música. 2 tomos; $2-00. 
Belda.—Las Chicas de Terpsicore; 90 
centavos. 
Uomera Navarro.—El 
Norte A m í n r a ; $1-00. 
Rodó.—Motivos de Proteo. 2 $1-80. -
Fargas.—Tratado de Ginecología, mos; $14-00. 
Album de los Episodios de la Vida de 
Napoleón; $2-00. 
(iouzále7 Jílanco.—Escritores represen-
tativos de la América; $1-00. 
Follick.—Gramática para la conversa-
ción inglesa, encuadernada; $1-50. 
Manual epistcral. Estilo General de 
cartas, encuadernado; 75 centavos. 
Kivero.—El secreto de Cervantes; 70 
centavos. 
Sofía Casauova.—De la Guerra. Crónicas 
de Polonia y Rusia; 90 centavos. 
Zamacois.—Presentimiento; 00 cts. 
Sánchez.—Tres de sus mejores obras; 
GO centavos. 
Huguet.—Aritmética Razonada, para la 
enseñanza elemental y superior; $1-25. 
• Pérez de Ayala.—Las Máscaras, ensayo 
de Crítica Teatral, pasta; $1-50. 
Nlcodemi.—La Enemiga, comedia dra-
mática ; 90 centavos. 
Noel.—El Allegretto de la sinfonía VII; 
80 centavos. 
Unamuno.—Abel Sánchez. Una Historia 
de Pas ión; 90 centavos. 
Latll.—Según labremos; 80 contaros. 
López Pinillos.—Lo qne confiesan los 
Toreros; 90 centavos. 
Cristóbal de Castro.—Las Mujeres; 80 
centavos. 
Alvaro Retana.—La Carne de Tablado; 
90 centavos. 
Rubén Darlo.—Parisiana; !)0 centavos. 
Graciano—Lo que ne canta: 70 cts. 
E l Jardinero Moderno, encuadernado; Sl-50. 
marlas se servirán m e m ^ 0 » i ^ 
con que oi-arecen ea la i(«ar el 
de este anuncio a lista y 
Las cartas no r^ i ^ «ron.- «jiuncio —"i-tt y u Las cartas no rocnmo.i 
Negociado de R ^ ^ ^ ! ^ 
E s p a ñ a . 
correr 
García Antonio, G?rcÍ9 
Daniel. 
Iar)e7 Pedro. 
López Alvaro, LópVz María. 
Martagón Fernando. Martí... 





Placeres José, Pona-'n? p^x 
nón José, Puenta l-ndente mán• ^ 
T > c. R 
ivoj S., Rodríguez José Mirta » 
Ki.cz Mainel, Rodríguez N>0 ?; ^ 
José Rernardo. ^o i í s , ^ 
T 
Terceño Antonio V 
Vázquez Luisa. Vázquez Franclscn TL 
quez Joaquín, Vergani Antonio ' ^ 
CARTAS TASADAS* 
Montane Juan, Rodrígue7 Juan. 
Los que soliciten la entregn de mt. 
detenidas en la Aclmiaistmclún d« a 
rreos deben indicar no sólo su 
domicilio, sino también el lURar o S 
de donde esperan recibir corresponda 
para detc-imlnar si la corresumSS. 
que reclama efectivamente les pertíw 
Suscríbase al DIARIO DE LA % 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO í 
LA MARINA 
A V I S O A L 
Una de las causas por las cuales 
muchas personas padecen de debilidad 
en los huesos, depende de lo siguien-
te: Durante la niñez los padres no 
se han preocupado de darle una me-
dicación fosforada y he ahí que luego 
se encuentren muchos hombres con 
debilidad en los huesos porque no han 
sido precavidos. 
Las TP í ldo ra s Trelles" son las que 
e s t á n indicadas para estos casos, por-
que et>tán fabricadas a base de fósfo-
ro, hierro, potasio, cal, manganeso y 
estricnina. 
Si su niño está anémico y "enclen-
que" dele una pildora al d ía ; no más 
porque otra dosis le ser ía contrapro-
ducente. 
El precio de estas pildoras es bas-
tante reducido. Con setenta centavos 
podrá adquirir un frasco en cualquier 
droguer ía de la Habana. 
Fortifique su cerebro con Pildoras 
Trelles y no ta rá cómo equilibra sus 
nervios en poco tiempo. 
El mal radica en el cerebro y por 
lo tanto fortaleciéndolo es como se 
consigue un vigor a toda prueoa. 
C O M E R C I O 
A los almacenistas y detallistas^que 
tienen pendiente de recibo partidas 
de la sin rival sidra champagne " L A 
ALDEANA" (10000 pesetas a la que 
la supere), estamos en el deber de 
participarles por este medio, que por 
no haber recibido en Gijóu el vapor 
"Reina María Cristina" un sol* bu l -
to para este comercio, las CINCO M I L 
CAJAS que por él debimos recibir han 
sido embarcadas en el vapor españs i 
"Emilia Eizaguirre" próximo a llegar 
i a este puerta. 
e u m a t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
A e u i A R n o 
¡ E c h e v a r r í a y C a . , S . e n C . 
) ("Apartado 9.—Compostela, 90, 92 y 94) 
i C1476 alt. 2t.-18 
S N U E V O S , A $ 3 0 0 
Pianos nuevos desde $ 175 en adelante 
T H E A M E R I C A N P I A N O . I n d u s t r i a ^ N ú m . 9 4 
DESDE JAGÜEY GRANDE 
Febrero, UL 
Nuevo perl6dlco local. 
Se lia empezada a publicar en estej 
blo un periódico local, sin matiz p 
tico, defensor únicamente Ue los iota 
ses locales. Ks director del mismo 
joven de reconocidos mérito», de kia 
ilustración, poeta fácil y fecundo, 
uua ifracia exquisita eu ¿us poesía: 
modesto como pocos. Llámase Arti 
Urra, el Inspirado escritor que dirigí 
nuevo semanario "Keflejos," >• este ú 
nombre basta para que con gusto lew 
el bien redactado periódico, del qne 
dice que ha venido a llenar un tmo 
la cultura de este pueblo. Forman pi 
de la redacción del colejía jóvenes cilt 
y duchos en el periodismo, y es A4 
nistrador ciel nuevo seirumark) ll i 
Prudencio Crespo, en cuya casa se el 
Mucho debe a este seúor el puebla 
Jagüey en lo que a cultura se retffi 
pues muchas son las obras on 'jue el 
ñor Crespo ha puesto su talento ^ n 
luntad de acero. 
Mil años de vida deseamos al eoleji 
Jagüey Tennis Club. 
En breve se inaugurará' en este pi 
el aristocrático juego que eucabeu 
líneas. Kn terrenos de nuestro P: 
central, cedido al efecto por «1 A.rl 
miento, se está llevando a cíbolas» 
y por lo que ya se ve y también 
que hemos oído a los organizadores.̂  
moso en extremo lia de queiar el W 
que se ha destinado al efecto, w 
maclón entre el elemento joveu. con 
motivo, es extraordinaria, ralta 
-Tennis" en Jagiiey. y por esta causi' 
víamos a los organizadores nuesin 
sincera felicitación. 
E n el teatro "Cuba." 
Ha dado tres representndonc» «• 
teatro -Cuba-' de esta l o ^ ' ^ L ' j f l 
pañíu cúnnco-drnm.iticn que "firl.*e 
cret oprimer actor señor Antón o •> 
E l público acudió en buen numen-
tres días. Como despedida « 1 % 
escena el inmortal drama del gwj 
Ha "Don Juan Tenorio." B " ? ? ¿ ¡ 
fué prosentada la obra, teniendo en 
ta los escasos recursos os^k** « 
bllco hnlió complacido del teairu, 
nuda niús. 
La vi 
na. Nam .̂je j.a e3 
Y nada mas. 
da aqui se desliza P ^ ^ ¡ 1 " 
..ada tengo que oont; r 
mención, qne n-) sea ^^^.^tralU''< 
Que la zafra del i"-6."^ ha'•«S 
gue su curso sin n"vef , ^ ' fnhcoS% J 
ler ciento cincuenta inil J Í ' de M 
vafra, que luncho. si e» 
está pasando dipno e sn̂ ti,r,,bie, 
'•Australia." eé-debe al l"r«;ral * ' 
riignisimo Administrador ^ " ^ n , ; r* 
ta finca, señor Mario Páez CJf" ^ 
ran y sin los lirl"cip L^ns P** 
consumo Alarlo, ^ ^ ^ s 
penas negras y ^ r a % i sfl""* 
f verdad, nos ^ n ^ i V prírif 
sm pan 
<1el consu  
do 
decl 
A n t i r r e u m á t i c o 
Del 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F í l a d e l f í a 
H A C E ELIMINAR E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O TIEMPO 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N — 
otros están peor. Y ^ a ^ ^ g p p y j j 
M A R C A S Y PATENA 
R i c a r d o 
I N G E M E K O 
More 
SR0 I N D Ü S T B I ^ 
jCrjiooindoí 
P,1ít<;nt xVléfon. 
Barat i l lo . 7. 8 toB-7„ *r0 íOfi 
Ap-rtotío """"guíente» "3 
^ J 1 ? . ? , ^ 0 .fíanos8 de-lnveufJ,. 
E x j c í . de lo» 
,
Dibujos de Marcas, ProriedaTf'Intelectual, i ' ^ - j o , ^ 
da. informes p e n c i a l ^ o ^ Propiedad 
de • T l S iteíf»11" — 
los ' países extranjero» 
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[ i S r . G i m e n o p f o -
m j D c i a u n d i s c a r s o 
Cl ,eñor Gimeno es ministro de M a -
B V esto no lo recordamos con in-
rina-,1 . moleStarle: nosotros tene-
lenC,l" seguridad de que si el señor 
mo» la ' i^ iera para otra cosa, no se-
^Ministro de Marina. A d e m á s , el se-
^ Gimeno es orador; y esta es ga-
n0 nuede hacerse publica, puesto 
U ^ ? prohiben ni la Const i tuc ión 
qUe Tseñor Lacierva. E n los tiempos 
1,1 = <.n aue era d u e ñ o de la gai-
0,nl,nOSOMtica D. Nicolás María Rive-
13 A negaba el uso de la palabra 
r0, S l el ciudadano que dijera "pre-
3 ' " en vez de " p r o p o s i c i ó n . " 
nuestros tiempos liberales, el 
^ n o V el léxico viven en abso-
¿ l e r t a d . Durante la últ ima huel-
nosotros escuchamos un discurso 
¡je un caudillo socialista, y tomamos 
^ Ü - Y c T n o me durmo sobre los lau-
^ - " H i r v a la indignación en nuestros 
^Í^NO permitamos que nos tusa 
^ e s t o también lo decimos para pa-
r r ja responsabilidad que se le pu-
diera exigir al señor Gimeno por ha-
L pronunciado este discurso en el 
Centro del Ejército y la Armada. Por-
aue además de que el señor Lac ierva 
Jo prohibe la oratoria, existen infi-
nitos oradores que no tienen la gra-
mática, ni la honradez ,ni el ingenn 
je esté señor ministro de Marina, y 
aun no fueron mandados recoger. 
Fué, pues, el caso que ayer, se co-
locó en el centro susodicho una lá-
pida conmemorativa del primer aniver-
sario de su fundación. Y es asombro-
so que de hecho tan p e q u e ñ o haya 
salido discurso tan enorme. Porque 
ocurrió después de varias cosas que 
.e levantó el señor Gimeno y dijo 
así; 
"—Señores: 
Solo dos p a l a b r a s . . . " 
Y esto de "solo dos palabras" tie-
ne m ú s i c a . . . 
Vamos a dar un resumen de este 
discurso del señor Gimeno: dijo que 




L i n d a L e c t o r a : S i eres d e l g a d a , t o m a 
G l i c o - C a r n e 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y pésate después. 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r - s u a g r a d a b l e s a b o r . 
DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS. 
DEPOSITO: DROGUERIA "SAN JOSE" 
HABANA Y LAMPARILLA. 
humanitaria; dijo que "la única ga-
rantía de la paz y de la tranquilidad 
del reino, y por consiguiente, del tra-
bajo y de la riqueza nacional, era la 
M o n a r q u í a , era el R e y ; " dijo que "el 
eje de nuestra vida nacional era la 
M o n a r q u í a , era el r e y ; " dijo que 
"quien mejor simbolizaba a E s p a ñ a 
era el r e y ; " y terminó gritando fer-
vorosamente : 
— " ¡ V i v a el rey. . . !'* 
E n todo esto, "hirve" el entusias-
mo, porque el señor Gimeno no se 
"durme." Nosotros estrujamos su dis-
curso en busca de otra gota de sus-
tancia, pero no da más de sí. E n rea-
lidad, es bastante, porque el discur-
so es muy corto. Y en él deben ad-
mirarse la c o n c i s i ó n , el estilo, y las 
verdades que dice. Hay quien piensa 
que los reyes, más que ministros que 
canten sus grandezas, necesitan mi-
nistros que les llamen la a tenc ión so-
bre sus flaquezas; y no porque las 
grandezas sean fantást icas , sino por-
que aun siendo reales, el hecho de en-
volverlas en incienso puede hacerlas 
peligrosas. Ref iérese de Cisneros que 
siempre censuró con gravedad los de-
fectos que los reyes consideraban vir-
tudes. Y cuéntase que una vez des-
p a c h ó Felipe I una cédula autorizan-
do a los flamencos para explotar las 
fábricas de seda de Granada; y Cis-
neros la c o g i ó , la rompió ante F e -
lipe y dijo as í : 
— Y o no consiento que nadie oca-
sione la ruina de mi pueblo. . . ! 
Y cuéntase que una vez consu l tó 
Felipe III con su ministro D. Diego 
de Corral sobre el modo de aliviar 
las cargas que abrumaban al p a í s , y 
D. Diego respondió le : 
— U n o de los remedios eficaces es 
irse S . M . a la mano en los gastos 
voluntarios y estrechar los de su real 
c a s a . . . 
Mas no todos los tiempos son igua-
les, y aquellos eran tiempos de in-
| cultura, de obscurantismo y de escla-
: vitud. A d e m á s , no es posible comparar 
| a los monarcas de ahora con Fede-
; rico el Grande, por ejemplo, a quien 
i ni daba frío ni calor que se metie-
sen con é l ; y tanto y de tal modo 
• se met ían , que un librero discret ís imo 
¡ recibió una vez para su publ i cac ión 
I un folleto escandaloso, en que se le 
1 dec ía a Federico lo que no puede dc-
| cirse. Y parec iéndole al hombre que 
| pudiera parar en una cárcel de aco-
| meter la aventura, m a n d ó l e el folle-
I to al emperador para que lo exami-
nara previamente; y el emperador se 
lo devo lv ió con esta o b s e r v a c i ó n : 
—No debe anunciarse el libro de 
una manera ofensiva; pero que se 
venda por todos los medios posibles, 
que es un buen negocio. 
Hoy vivimos en plena libertad, y 
i por eso ya no hay emperadores co-
j mo 'Federico el Grande, ni regentes 
como el cardenal J iménez de Cisneros, 
! ni ministros como D. Diego de C o -
rral . . . Y hoy, cuando va un minis-
tro a alguna justa, exige la cortes ía 
! que su discurso se refiera al rey, y 
j exige la admiración que se haga del 
discurso un incensar io . . . 
F / r m e m o j * e l 
c e n t r á t o 
Y ahora, puede resumirse de otro 
modo la apolog ía del señor Gimeno: 
hablaba Luis X V I de la adhes ión a 
los reyes, que a él le agradaba ciega 
y terminante. Puso el conde de Gui -
che varios reparos, y atajóle el rey 
a s í : 
— E s cierto; mas sl yo te manda-
ra arrojarte al mar, tú debieras obe-
decer. . . 
E l de Guiche se l evantó resuelta-
mente . . . 
— ¿ A dónde vas . . . ? 
— A aprender a n a d a r . . . 
Y este discurso del señor Gimeno es 
solo una lección de n a t a c i ó n . . . 
Constantino CABAL 
A U T 0 P I A N 0 
A i s t o p i a n o A r m s l r o n g . 
L a m ú s i c a de l A r m s t r o n g Player Piano, habla a 
los á n g e l e s , que se deleitan con la br i l lante a r m o n í a 
de su cadencia excelsa. P o r eso, donde impera él 
buen gusto, hay un autopiano A r m s t r o n g . 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
U n i v e r s a l M u s i c C o m . C o . 
S A N R A F A E L U T E L E F . A - 2 9 3 0 . 
N o l o C r e o = 
= N e c e s a r i o . 
E l C o n t r a t o l e o b l i g a r í a a a n u n c i a r c u a n d o n o 
c o n v i n i e r e y y o n o q u i e r o s e r n u n c a , u n e n t o r p e -
c i m i e n t o p a r a e l c o m e r c i o . V d . v i n o l i b r e m e n t e a 
o r d e n a r s u p u b l i c i d a d , q u e d e p u e s , l i b r e , m u y l i b r e , 
de s u s p m d e r l a c u a n d o l o c r e a p e r t i n e n t e . 
Cobro los mismos precios de los periódicos y a fin de mes, después de cimplida 
y justificada su orden, abona Vd. mi factura. 
c / * V a d i a 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN A N U N C I O S DE PERIODICOS 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . A p a r t a d o 1 6 3 2 
Lo nunca visto en Cuba; en Comodidad, Elegancia y Duración. 
Unica Agencia: Peletería LA MARINA DE LUZ. 
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L a m e j o r 
P e d a g o g í a . 
La gran obra del eminente catedrá-
tjco de la Universidad Nacional doc-
tor Alfredo M. Aguayo sigue a la 
venta en la casa editora "La Moderna 
Poesía" con gran éxito, porque está 
demostrado que es lo mejor que exis-
te en lengua castella. La mención 
sola de los capítulos que contiene bas-
ta paar dar idea de su extraordinaria 
importancia y valor: La Educación, 
La Pedagogía, El Desarrollo Físico y 
Mental del niño, Las actividades con-
génitas del niño, Los hábitos y su 
formación. Los sentimientos y las 
emociones, E l interés infantil , La con-
ciencia y la tención del niño. La ob-
servación: su desarrollo y educación. 
La percepción y las sensaciones. La 
memoria. La Imaginación infantil . La 
percepción y la reflexión, La voluntad 
y la educación moral. La educación 
estét ica. Las aptitudes del niño. La 
inteligencia infantil. La fatiga men-
tal , La metodología. Teoría del plan 
de estudio, Correlación de estudios, 
Teoría del método, Marcha general de 
la enseñanza Formas y procedimien-
tcs de enseñanza. Medios auxiliares de 
enseñanza. El plan de la lección. En-
señanza de la lectura. Métodos sinté-
ticos. Enseñanza de la lectura. Méto-
dos analí t ico y mixto. Enseñanza de 
la lectura. Lectura corriente, intelec-
tual y expresiva; Enseñanza del len-
guaje, E l lenguaje oral y la enseñanza 
del léxico. Enseñanza especial del len-
guaje. La lectura, la composición y la 
gramát ica ; Enseñanza de la escritu-
ra, Enseñanza de la Aritmética, Gra-
dos inferiores, Enseñanza de la arit-
mética. Grados intermedios y supe-
riores, Enaeñanra de la Geografía, 
Grados inferiores, Enseñanza de la 
Geografía, Grados intermedios y supe-
riores, Enseñanza de las Ciencias Na-
turales. Enseñanza de la fisiología y 
la higiene. Enseñanza de la agricul-
iura . Enseñanza do la Historia, Ins-
trucción moral y cívica, Enseñanza 
del dibujo y del modelado. Enseñan-
za del canto. Enseñanza do la econo-
mía doméstica. El trabajo manual, 
Ejercicios físicos. Organización esco-
lar. Disciplina escolar. Graduación do 
los alumnos. Horarios ysistemas de 
enseñanza. Estadística escolar. Biblio-
grafía. 
Como se puede apreciar por la pre-
cedente relación de los asuntos que 
trata es extenso, es una verdadera 
enciclopedia pedagógica que contie-
ne todas las teorías modernas acerca 
de la enseñanza. No debe faltar en lf. 
biblioteca de ningún maestro, profe-
sor, estudiante ni padre de familia 
Contiene 553 páe*113-8 admirablemen-
te impresas, y su precio es el de 
cuatro pesos moneda oficial. 
Háganse los pedidos a José López 
Rodríguez. Obispo 135, Apartado nú-
mero 605, Habana. 
L o s V e t e r a n o s d e C a -
m a g u e y y l a f i e s -
t a d e l a P a t r i a . 
Tenemos el gusto de publicar el 
Programa de los festejos que ê cele-
^-jT-án en Camagiiey para conmemo-
rar la patriótica fecha del 24 de Fe-
brero de 1918. 
Día 23. A las 12 m. Se izará la Ban -
dera Nacional en el Ayuntamiento, a 
inmediatamente saldrá la comitiva en 
dirección al Consejo Nacional de Ve-
teranos de la independencia a izar la 
de este Centro. 
Día 24.—A las 5 a. m. Diana A las 
8 a. m. Parada Escolar en el Casino 
Campestre. Asist i rán Fuerzas del 
Ejército con la Banda de Música. 
Organizada la parada, saldrá la co-
lumna del casino, tomando por la ca-
lle de la República hasta Martí, para 
seguir por la izquierda hasta el "Par-
que de Agramonte," en cuyo lugar se 
cantará el "Himno de los Emigrados 
Revolucionarios," por un coro de ni-
ños de las Escuelas Públicas, depo-
El E s t ó m a g o 
=es ia viscera^ 
m á s importante 
del organismo. 




D i g e s t i v o 
Cura la Dispepsia, Gastralgia, Enteritis, 
las Acedías, el Estreñimiento y la Neuras-
tenia, cuyo origen muchas veces es tá 
en desarreglos estomacales. 
Muchos que sufren insomnio, vahídos,, 
calambres, sustos, palpitaciones, zum-
bido de ios oídos, tristezas y pesares, 
desconocen que obedecen a falta 
potencia digestiva. Esta se recupera 
tomando 
Digestivo P E P S I V Í T A . 
E n todas l a s boticas. 
P I D A N L A C T i 
M A R C A 
P R E S I D E N T E 
E n todas las tiendas y almacenes. 
D E P O S I T O : 
A L B O N M A R C H E 
R e i n a , 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o 
c 1273 alt 910 ld-17 
sitándose, acto seguido, flores en la 
Estatua del Mayor. 
A las 11 a. m. Saldrá una Comisión 
del Centro de Veteranos hacia el Ce-
menterio General, la que deposi tará 
una corona de flores naturales en el 
Panteón donde descansan los despo-
jos de aquellos que ofrendaron su v i -
da por legarnos Patria. 
A la i p. m. Función para niños en 
uno dé los principales coliseos de la 
Ciudad; tomará parte la Banda de Mú-
sica del Ejército. Se exhibirán pelícu-
las netamente criollas y de matiz pa-
triótico. 
A las 2 p. m. Reparto a los pobres ' 
en el Centro de Veteranos, yor media* 
ción de las sociedades "Humanitaria 
Cubana" y "Los Pobres." 
A las 4 p. m. Procesión clnca quo 
es tará formada por una caballería a 
cuyo frente i rán el General Emil io 
Núñez, Vice Presidente de la Repúbli- i 
ca; General Manuel Alfonso: General 
Javier de la Vega; Coroneles Braulio 
Peña y Severino pina y los tenientes 
coroneles Salvador Fernández, Rodol-
fo Parrado y Luis Suárez, así como | 
también el Presidente de la Nacional 
de los Emigrados Revolucionarios con 
una Comisión Elegida de la Habana 
para que los represente. Una carroza 
alegórica yendo en ella una señori ta 
representando a Cuba Libre, seguida 
de las Banderas de las Naciones Alia-
das. 
A continuación dos máquinas con 
cinco señoritas caá una, envueltas en 
lo scolores Nacionales con "gorros 
frigios;" después estandartes y comi-
siones de todos los gremios y corpora-
ciones de la Ciudad y al final au tomó-
viles y coches particulares en los que 
es tarán representados el señer Go-
bernador Civil, Alcalde Municipal y el 
señor Pedro Marín, así como también 
automóviles y coches de alquiler, re-
presentados por las Directivas de sus 
correspondientes asociaciones 
Esta procesión se formará en la 
Avenida de los Mártires, frente a la 
calle de Julio Sanguily. 
A la Procesifin Cívica asist irá toda 
la Policía que haya franca de fervicío. 
A las 8 y 30 p. m. Velada Patr iót ica ; 
en un Teatro de esta Ciudad, en la que 
harán uso de la palabra los connota-
dos oradores General Emilio Núñez, 
Vice Presidente de la República; Ge- . 
neral Manuel Alfonso y doctor Manuel 
Ramón Silva. 
Prometen resultar brillantsimas las 
fiestas patrióticas con que Camagiiey • 
con: emorará el histórico día. 
D e l a L i g a A g r a r i a . 
Precios de la quincena. 
1 El Colegio de Corredores de la Ha-
bana sigue efectuando las cotizacio-
nes de azúcares , de acuerdo con las 
disposiciones que fijan la forma en 
que estas ha.i de ser estimadas, y por 
consecuencia el tipo re centavos 4.20 
para la ceatrifuga polarización 96, 
según ventas en almacén, que se i n i -
ció el 21 del mes pasado, ha continua-
do igual para la quincena yue en la 
fecha concluye. 
Los datos del Colegio de Corredo-
res de Cienfuegos, que sólo alcanzan 
al día 9, señalaban para aquella pla-
za el precio de centavos 4.131. 
Tipos diarios de la quincena en la 
Habana: 
Días, 1, 2.4, 5.6,7, 8. 9. í l l , 12,13, 
14 y 15. 4.20 cts. 1. m. o. 
Promedios comparados: 
Plaza de la Habana: 
Primera quincena de Febrero uw 
19918. 4.200 cts. 1. m. o.; Primera 
quincena de Febrero de 1917, 3.323 
cts. I . m. o. 
Diferencia de más en 1918: 0.877 
cts. 1. m. o. 
Habana, 15 de Febrero de 1918. 
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L a s Tardes del Sa lón 
No podrían faltar. i el que ha adquirido tres de los cua-
Bste año, a semejanza de los dos dros expuestos, uno de ellos de Me-
antcr íores , tendrá sus tardes de nnjda ' rodio, joven pintor mejicano a quien 
el Salón de Bellas Artes. ¡ tuve el placer de saludar. 
Se Inauguraron ayer para quedar ya j E l artista, establecido en Sagua, 
establecidas en dos días de la sema- tiene expuestas varias obras suyas. 
na. | Todas muy celebradas. 
Serán los lunes y los viernes. Alababan en un grupo donde halla-
Desde las cinco hasta las siete, y ' base el señor Juan Federico Centellas 
con la música, como un aliciente m:if>, 
es tará abierta siempre la exposición 
más lucida y más completa de las tres 
organizadas por la Asociación de Pin-
tores y Escultores Cubanos. 
el retrato del ilustre senador Ricar-
do Dola hecho por Armando Meno-
cal. 
Trabajo excelente. 
Otro retrato, colgado en frente, 11a-
Aslstí ayer. I raaba la atención de todos. 
Y fui testigo de la animación rei- | Es el que ha hecho de su esposa, la i 
nante, en aquella parte de la vieja i /nteresante dama alejada en Gibara, 
casa de la Academia de Ciencias don - ¡el distinguido pintor español González 
de se encuentra Instalado el Salón do de la Peña. 
a918. l o s retratos, en el Salón de 1918. 
Saludé a la entrada al señor Edel- ' están en gran mayoría, 
man, entusiasta leader de tan hermo- ; Do ellos hay varios que firma Ma-
: sa. manifestación de arte, y después riaro Miguel, nuestro querido redactor 
de estrechar su mano, felicitándolo por : artístico, siendo el más elogiado el de 
el triunfal esfuerzo, tuvo el gusto de i la bella dama Esperanclta Núñez de 
saludar también a Melero, a Crespo i Martínez. 
de la Serna, a Rcmañach. a Sagura y i Flores, lindas y varias flores, han 
Cabrera y a Gelabert, miembros te- i brotado del espiritual pincel de E l -
: dos de la merl t ís ima AsocTación de i vira Martínez. 
Pintores y Escultores. i Massaguer, dando pruebas de que 
Departí con Romañach en aquel sa- ¡no es solo una especialidad en carica-
loncito de la entrada donde están ¡ turas, expone una acuarela lindísi-
colgados sus cuadros, conocidos to- ma. 
dos, menos el que se titula En oí Es- j Lydia Rivera sonríe graciosamente 
indio, único que ha llevado a la b r l - i e n un lienzo de Armando Maribona. 
liante exhibición el laureado pintor j Belloa paisajes de la Ariza. 
con el sello de una absoluta novedad, i Crisantemos que parecen arranca-
Vi per el Salón a una aventajada dos de un tiesto del jardín E l Clavel 
discípula del autor de La Convalosclen- ¡ los que ha pintado Dulce María Bo-
lo, la señorita Olga Neuhaus. que tam- Irrero 
bien figura con alguna? bellas pro 
ducciones entre el grupo numeroso de 
i expoBÍtora.s que acudió epte año al l la-
mamiento del arte. 
Dos expositoras más, señori tas tan 
bellas como María Malero y María 
Julia Moreyra. discurr ían entre el con-
1 curso. 
Admiré la obra maestra de Aurelio 
Melero, que es el retrato do otro pin-
tor notable, Rafael Ll l lo , en su estu-
dio. 
Cerca de este cuadro está el do Ro-
dríguez Morey que acaba de adquirir 
el Secretario de Instrucción Pública. 
Un paisaje precioso. 
Aquel rebaño de carneros, en abrup-
ta sierra, es de un efecto admirable. 
E l señor Sotero Escarza, y no la 
señora viuda do Escarza, como dije 
ayer, por equivocada infornación, es 
Rafael Blanco, García Cabrera, Gui-
ral , Concepción Vildósola, Lamarque 
y más, muchos más , enalteciendo coa 
sus obras el Salón de 1918. 
Y entre todos, Valderrama, con las 
creaciones de su maravilloso pincel. 
Al salir de la Exposición busqué el 
último cuaderno de forreo Mnsical 
donde la autorizada pluma de Jesús 
José López había escrito, a la ca-
beza de un brillante trabajo crítico, 
estas palabras: 
—"Pese al ambiente de hostilidad, 
las envidias y las despreocupaciones, 
el Salón de Bellas Artes ha conquis-
tado una hermosa victoria en 1918 " 
Palabras que se completar, con otras 
del mif-mo escritor al decir que el ter-
cer año de vida es un año más de 
triunfo. 
Tal es lo cierto. 
( B e o r g e t t c f r a n c é s 
en toda la escala de colores 
Acaba de llegar, y nos 
apresuramos a participarlo a 
todas las distinguidas señoras 
que con tanta ansiedad lo es-
peraban. 
También recibimos un ex-
tenso y selecto surtido de 
P i m t o § é 
para vestidos de tarde y no-
che. 
A la vez recordamos a las damas que estamos liqui-
dando nuestro Stock de sedas para la primavera. Velos y 
georgettes obra, en colores, a $1.50; taffatañes color, de 
seda, de $3.00, a $1.50; sedas de camisas, sedas imita-
ción foulard, extensa colección, de $1.25, a 50 centavos. 
65 y 75 centavos; creps de chine, gasas y sedas de flores 
para Kimonas a $2.00; meteoros. . , 
4 4 1 E I lírtcanto" 
C1440 ld.-18 l t -19 
A s t u r i a s j u v e n i l 
DE LA MA/ITSEE. 
Resultó un bello acontecimiento ele-
gante el baile que el domingo, por la 
tarde celebraron los gallardos socios 
Habana, del momento 23, máxima 
28, mínima 19. 
Roque, del momento 19, máxima 31, 
mínima 17. 
Isabela, del momento 24, máxima 
27, mínima 23. 
Clenfuegos, del momento 26. 
Camagüey, del momento 25, máxima 
31, mínima 21. 
Santiago, del momento 23, máxima 
i de Asturias Juvenil en los lumino- 30, mínima 20 
DULCES Y HELADOS 
Fl surtido más extenso y variado 
"LA FLOR C U B A I W 
: Galiano y San J o s é z 
sos salones de los Propietarios del 
pintoresco barrio de Medina. 
Música graciosa, mujeres encanta-
doras, flores, alegra, animación. To-
do por la gracia y la gentileza de es-
tas muñecas encantadoras: 
Josefina Rodríguez; Lira Fe rnán-
dez; Amparo Díaz; Paz Rodríguez: 
Agueda Burgueda; Hortensia Fe rnán-
dez; Estelvina Muñiz; Agueda Re-
yes; Catalina Cabrera; María Cabre-
Víento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, E. flojo; Haba-
na, E. 3.0; Roque, calma; Isabela, ESE. 
flojo; Clenfuegos, N. 6.0; Camagüey. 
NE. flojo; Santiago, calma. 
Lluvia en milímetros: Habana, l lo-
vizna; Santiago, 2.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Roque, Clenfuegos, Camagüey y San-
tiago, despejado; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Batabanó, Melena del 
ra; Margarita Menendez; Purifica-j Suri j agüey Grande, Veguita, Manza-
ción Menendez; María Marín; Margoc uiUo. Campechuela, Niquero, Cristo, 
Marín; Juana Rosa cabrera; Virginia songo. La Maya, San Luís, Dbs Cami-
Quiñones; María Fernández : Panchi- noai Paimarito, Cobre, Caney y San-
Para regalos tenemos preciosidades en figuras de 
trte y objetos de plata y cristalería, así como Jue-
gos de Cubiertos de plata de la American Silver. 
C U M P L I R A C O N S U S A M I G O S 
gastará poco y saldrá satisfechísimo si visita la 
verdadera exposición de la acreditada casa 
" L a M a s c o t a " 
ALVARO FfBiyNBFZ. NEPTÜNO, 40. TELEFONO A-0383 
ta Fernández; Carmen pradera; Ee 
trella González; Amelia González; 
Josefina Fernández ; Quetica Recio; 
María Recio; Panchita Montalvo; Pi-
lar Bermúdez; Anita Rodríguez; Cha-
rito Pérez; María González; María 
Díaz; Esther Rodríguez; María Prie-
to; Rosa Carducho; Adelaida de León. 
Palmira Barral ; Vicenta Sánchez; 
Mará Reyes; Juana María García; 
Carmen Méndez; Etelvina Alfonso; 
Malta Díaz; Loli ta Fernández ; Am-
paro Méndez; Luisa Sánchez y Jose-
fina Silva. 
Enhorabuena, juveniles asturianos 
Las merecéis porque vuestro entu-
siasmo triunfa siempre. 
D. F . 
tiago de Cuba, 
Matas AdTOrtlslns Ageixcy,—I-28S5. 
L a r e p o s i c i ó n 
e 
Santa Cruz ñil Sur. Febrero 18, 8.30 
p. m . 
Au.iche iim6 el Gobernador Pro-
viücial con objeto de tratar sobre la 
reposición del Jefe de Policía, de-
puesto por « 4 Supervisor. Salió esta 
mañana parí"- Guayabal, quedando re-
suelto el ccuflicto. 
E l Corresponsal. 
SAMJAGO P E CUPA AL DIA 
Santiago di' Cuba, Febrero 18, 
p- m . 
A consecuea^ia del accidente auo -
movilísticu acaecido el día 15 en ?a 
carretera del Caney, falleció en el 
Sanatorio del Centro de la Colonia 
Hypañola, ia t eñora Isabel Gómez (!e 
Bueno- Los Cemás heridos sigu-iu 
g m v e . . 
—El l a i l e anunciado para el s á b * -
fic tn el Kcoí C-crden del hotel G n u -
da, suspendióoe a causa de la t r ág i -
ca muerte ¿a 'a señora Catalina Ca-
las de Martínr-z. 
—Después do un mes que ha estado 
pasando la visita pastoral en los tér -
minos de Mayurf y Sagua de Tánamo, 
ha regresado Monseñor Félix Ambro-
sio Guerra, el I l t m c y Rvdmo. Arzo-
bispo de esta Archidiócesis. 
—Han llegado los doctores Villuen-
das y Espin, que recorren la provin-
cia estudiandj Í-S causas del palu-
dismo que azuta varias comarcas. 
—Este, mañana lleg óel vapor fran-
<é« "Ad-ei Kader", conduciendo de 
Haití 556 inmigrantes y 6,000 sacos 
do maíz . 
—De Nueva Orleans han llegado 
900 sacos da harina, 500 de estos pa-
ra la Compañía Spanish American; 
1,004 de arroz. 2,325 barriles de pa-
pas, 42 tercerolas de manteca, 400 ca-
jas de sardinas, 200 de queso y 280 de ' 
frutas. 
Casaquín. 
L A SESION T)E A Y E R 
NAyer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal, bajo la presidencia 
del señor Hornedo. 
Fué aprobada el acta de la ante-
rior. 
Se acordó que los haberes del Le-
trado Auxil iar del Ayuntamieato se 
abonen con cargo a Resultas de an-
teriores presupuestos no afectos a 
obligaciones. 
Adoptado el acuerdo que precede, 
se rompió el quorum, terminándose 
la sesión. 
OTKO MENOR I-KSIONADO 
De uriii extcijsa coutnsifin en la cabeza 
y sintonías de connioclrtn «ereltrnl fué 
asistido ayer en el Centro de Socorro del 
Vedado el niño Carlos L/efm Soroja, de 
7 años de edad y vecino de 10, nflmero 
V5G, lesión que se causó en pu domicilio a) 
raerse. 
PUENDAS DESAI'Al lECIOAS 
Por medio de un es< rito denunció a la 
Secreta Esther Espinosa Uodrígutw, domi-
ciliada en Calixto « a r d a Vi, eu Uejíla, 
y actualmente en Ceñios y Consulado, que 
hace varios días se hospedó en el hotel 
Pasaje, donde asistía al doctor Joaquín 
Alba: que fste tenía dehajo de la almoha-
da, en la cama, una cajita contenltíndo 
prendas de oro y piedras, cuya cajita. al 
marcharse ellos del hotel, se quedó olvi-
dada, sin que hasta la fecha la hayan po-
dido recuperar. 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Febrero 18 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenv;ich. 
Barómetro en mi l ímetros : Pinar. 
765.5; Habaha, 765.7; Roque, 765.0; 
Isabela, 765.0; Clenfuegos, 764.0; Ca-
magüey, 764.0; Santiago, 763.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23, máxima 29, 
mínima 20. 
P I M I O N E S 
Egochapa anoche hizo reír mucho. Por 
primera vez se presentó como prestidigita-
dor haciendo vurias suertes cómicas y 
una seria. Fué la suerte del baúl, que 
por cierto ejecuta con más limpieza que 
el mismo llaymond de quien la copió. E l 
público, maravillado, le hizo una ovación 
formidable. En los couplets de Mala Ln-
traña el popular excéntrico cosecha fuer-
tes aplausos cada noche. Pubillones—el 
miércoles de moda—presentará al público 
aristocrático de la Habana las hermanas 
Castilla. Laura y Enriqueta, notabilísimas 
concertistas. Las hermanas Castilla son 
excelentes süofonixtas y espléndidas pro-
fesoras de Campanofón. en cuyo instru-
mento ejecutan las más difíciles piezas del 
repertorio clásico. Pubillones ha hecho una 
buena adqulslcl yótenSHKDLUSHRDLU 
buena adquisición y el público apreciará 
el esfuerzo del batallador empresario para 
presentar un programa digno de su pri-
mer miércoles de moda. Esa noche el Na-
cional se verá ocupado por la élite social 
de lu Habana, que en la pasada tempora-
da hiao de los miércoles de moda su pre-
dilecto lugar de reunión. 
E l trío Orplngton está al llegar. L a Ha 
baña recordará a quellos ágiles y ele-
gantes franceses que ejerutan la sorpren-
dente suerte de la "bandera humana . E l 
trío Orpington fué la m.ls grande SPiisa-
clón de la última temporada. Debutarán 
en las últimas noches, y el público les 
tributará las más grandes y frenéticas 
ovaciones. Ueunen los Orpingtons todas 
las cualidades para triunfar. Por eso ven-
vieron siempre. 
L a nueva temporada de Pubillones mar-
cha de éxito en éxito. E l éxito que es el 
mejor aliado del invicto Pubillones. 
NI1A ENVENENADA CON YODO 
E l doctor Senil, médico de servicio en 
el Centro de Socorro del primer distrito 
asistió anoche a la niña de tres aftws de 
edad Zoila (riiilló y González, vecina de 
O'Reilly número 84, por presentar sínto-
mas graves de Intoxicación que ButVió 
al ingerir gran cantidad de yodo equivo-
cadamente. 
Después de practicársele la cera de emer-
gencia fsé trasnldnda al Hospital Calixto 
García. 
S r i C I D I O KRT'STRADO 
Dolores Frat Hemádez . do dieciseis 
años de edad y vecina de Consejero Arnn-
go 7R, fué asistida en el Centro de So-
corro del tercer distrito por el doctor Bár-
cena. de una intoxicación producida ñor 
fóforo industrial, tóxico que tomó diluido 
en alcohol y agua con el propósito de 
suicidarse '"porque le entran aburrimien-
tos y desea morirse." 
Su estado es grave. 
CONTRAEANDO 
Un Inspector de la Secretaría de Hacien-
da ocupó ayer en el domiolllo de Benito 
Mirando JE Orta. vecino de San Nicolás es 
quina a Vives, una gran cantidad de 
ropas de vestir, objeto y perfumes que 
en distintas ocasione* habían sido saca-
doH de la Aduana, sin pagar los derechos 
arancelarios. 
Mirauda fué detenido e ingresó en el 
vivac. 
U n a m e n o r c o n 
q u e m a d u r a s 
En el segundo centro Je socorros 
fué ássltida esta mañana por el doc-
tor Sotolonpo la ment - Rosa Ubieta, 
de 9 años de edad y vecina de Estévez 
56. 
Presentaba quemaduras de primero 
y segundo grados diseminadas por la 
parte posterior del tórax, regiones glú-
teas, brazo y antebrazo derecho. 
P a r a e l A C I D O U R I C O 
¿Quién no conoce la estación termal de Vichy, célebre en Francia des-
de hace muchos años? De todas partes; del mundo acuden innumerables per-
sonas a obtener la salud en las aguas salvadoras y de allí se extraen las re-
nombradas SALES DE VICHY, que ligadas a otras que más abajo explica-
remos, es uno de los componentes de MAGNESURICO. Las Sales de Vichy 
hacen que esta preparado sea francamente alcalino y como son aquellas 
obtenidas directamente de sus aguas, resulta que contiene además cierta 
proporción de hierro, arsénico y ácido fosfórico, cuyas propiedades asegu-
ran de una manera infalible el éxito del tratamiento de su enfermedad, co-
mo si usted tomase las aguas en aquel balneario. 
Otro componente de este magnífico producto son SALES DE PIFERA-
SLN'A, que muchísimos saben cuáles son sus propiedades terapéuticas y cu-
rativas. Están ligadas a las Sales de Vlchy tan admirablemente en MAG-
NESURICO que hacen un diurético por excelencia; cuerpo que ejerce ma-
yor influencia tobre la secreción renal, comprobándolo autores como Bu-
senshal, Schmidt, Eardeh, etc., etc. Es un alcalino orgánico y efervescente, 
poseyendo la propiedad de disolver grandís ima cantidad de ACIDO U R I -
CO con el cual se combina, dañero un urato que es como 47 veces más so-
luble (disolvente) en el agua, verificando esa misma reacción 3n el orga-
nismo, sin provocar desórdenes en su funcionamiento. Con MAGNESURICO 
se disuelven las piedras del riñón, vejiga, arenillas, etc., etc., por muy du-
las y compactas que sean. 
Largo tiempo se estuvieron estudiando la acción de las SALES DE L I -
T I > .\—otro componente de MAG>'ESrRICO—sobre el organismo, llegando 
a la conclusión que son sales depurativas por excelencia, «y^ando van liga-
das a las Snles de Vlrhy, ejerciendo una influencia marcada y manifiesta 
sobre el riñón, aumentando la eliminación do la orina, a la vez que lo 
limpia de los múlt iples venenos que fabrica el organismo y que siempre 
se encuentran on la sangre. 
En MAGNESURICO entra otro cuerpo: las SALES CARBONATADAS 
de magnesia que son de alto poder neutralizante en presencia de todo exce-
; o, a la vez que ejercen una influencia sobre los intestinos, haciendo que 
se activen en sus funciones y eliminen los residuos, que de quedar allí, 
i.on dañinos y hasta de mortales consecuencias. 
Desde que en el campo de la medicina apareció la nueva rama llama-
da "opoterapia", es decir darle a un organismo enfermo "extracto" de ese 
mismo órgano de un animal bueno, multitud de aplicaciones ha recibido e^a 
teoría y por eso. fundándose en aquellos principios se ha agregado a ÍIAG-
AESVRirO, FERMENTOS DIGESTIVOS NATTRALI'S. Convencidos ««ta-
mos, de que a todo el que le hace falta su aparato digestivo recobre su 
función perfecta tome los fermentos digestivos naturales que obran ra-
dicalmente, haciendo que los alcalinos antes numerados sean asimilados 
fácil y rápidamente . 
Además de los medicamentos aquí numerados, este preparado contie-
ne otros que serán motivft de un nuevo artículo. 
¿Qué se deriva del estudio de los cuerpos aquí numerados? Que ia reu-
nión de los mismos en la preparación MAGN'EM'RK'Í) es ideal para el tra-
tamiento de las afecciones digestivas, tales como la dispepsia, que es cura-
da definitivamente, al igual que los síntomas que la producen: los dolores 
de rabeza después de las comidas; las congestiones de la cara y de los 
ojos; los dolores de estómago y los vómitos, etc., etc 
Y además estando reunidas todas las mejores sales alcalinas en un so-
lo preparado, es lógico pensar que la acción neutralizante ha de ser mayor 
L a A u r o r a d e 
l a s S o m o z a s 
La Junta general se celebrará pa-
ra presentación de la Memoria, el 
domingo 24 de febrero, a las ocho de 
la noche, en el centro Gallego. 
t ra tó do suicidarse el niño de once • destructora on lo 
años do edad y de la raza blanca, Pe- ! otro es realmem 8l^0 
dro Portales León, el cual Ingirió ¡ científico a ir, - Ul1 Ni 
para lograr su propósito polvos verdea ! vadas 
marca París , de los que se usan pa - ¡ Porque nejt 
ra matarlo el bicho al tabaco. 
ESCANDALO 
Ante la Sexta estación de policía fue-
ron conducidos por el vigilante '¿'¿4, L o -
renzo Homero, de ll¡ artos «i vecino de An-
geles 74, y el asliUco José Leónu, de Co-
rrales y Antón Kedo 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
CON A G I A U I U V I E N D O 
lín el Hospital de Emerjíenciaa-, por el 
Los acusa de haber'formado escjándalo 1 «¡octoi- Polaneo. fué asistido ayer de que-
en el floiuitlllo del asiático, por duíeren-
cia« fine tuvieron. 
imponerla no« ^ 
L A Z A R Z U E L A 
Tiene los últimos tipos y estilos do 
corsés y ajustadores. 
Neptano y Campanario. Tel. A-7604 
Se liquidan muchas sayas y blusas. 
maduras de pronóstico graves, diseiniua-
| das por el cuerpo, la niña Teresa Cara-
bnllo y Bobadllla, de cinco años de na-
1 cldu y con domicilio en Hospital número 
i 44, las <iütí »e causó al caerle «.jiclma un 
jarro de agua hirviendo. 
ATKNTADO 
Antonio Jiménez Arencibla, natural de vida submarina" nn» lie8arrolló r4** 
! Canarias y vecino de la lechería situada en tlArra oriQ„* ' ' .quien. habito» 9 k 
j Bclascoaín números doscientos uno, fué ; ll*jrrd adentro, jamás hnK te h 
l acusado ayer por el vigilante especial nú- j O' TIO, n i mar, ni ñeco» e86 vu,' 
Íu«ro KW. Juloi Váidas, de haberle hecho u otro viven Mr, „ ^Ue »„ 15 
a Susto 
vida en un astro V u e «Xlat. 
ofrece iguales cor,H-P?rque éa ' ^ 
nuestro, es empequefi^01168 u? 6» 
to de la creacT^o ^ r Cl C ^ 
nuestro entendimiento a ^ S ? " 
le considera cana rd a <luieu ^ 
Y dilatadas V I B S L de 
Que Puede 
Piones. 
6 Por qué se ha de 
da puede desarr^u* gnJ*ar 
diciones distintas ' t ! . *0 otra 
deán, si basta Que 
TU 
coa. 
gentada sobre d i v ^ ^ b i , 
Equivaldría negar tal 
a que pusiera en duda i 
« los animales y d e ^ r ^ ^ 
tierra adentro 
INCENDIO EN UNIVERSIDAD Y 
SANTA ROSALIA 
Un número indeterminado de bolos de 
modera, con un valor de $o00, fué des-
cruldo por un incendio anoche, a las diez 
y media, en la calle de Uulvert.idad freute 
a Santa Rosalía. 
Los bomberos de Je«ús del Monte y el 
Cerro, con sus bombas, extinguieron rápi-
damente las llamas. 
Kl propietario de dicho material. José 
Méndez Vlgo, domiciliado en Estévez 126. 
ignora cómo ocurriera el incendio, pero 
sospecba que ae trate de un hecho cri-
minal. 
Descontad is, pues, . 
fundamentales últimaí T j ^ t 
y Goiualo Ostolaza, a i parecen demostracinneo * qUe mi. 
sa de los delitos de r^bo I humano j "es tel 
M U , acusación formulada I ZZi-t "esar la. P08lbiii¿7,l«» 
no se p a r e z ^ 4» 
Z A P A T E R O S 
depen- i existencias qa 
y vecino de' la calle I de los habitantes d«°TQ ^í"651^ a Z 
o 76, en el barrio de i sin duda pugnan con la ^ * £ 
L a CASA I X C E R A , Muralla casi 
esquina a Aguacate, ha recibido CIN-
CO MIL hojae do Suela Mejicana, . 
npqn muv l ieprr v nnf> da rn<innr?r» Por ]ryH Sf'ríoTeB jueces de togtrucelfin 
peso muy Uf^TO y que aa raspado eatll v&pitai los siguientes Individuo*: 
blanco, cuya detalla a precios muy 
baratos. 
A. INCEBA, M C E A L L A 83. Habana 
c 1401 8t-14 
medio, t a el pueda desarroliaro,. , 
olentndo.: pero en ^ 0 ^ * $ : í 
abiendo Últinios 
¡aüanuonauüo el camino dft i J*5. 
des aumentos en los an," , 08 gfaa. 
aS2Uue lleva a u r / u S : ^ V ^ e , 
han 
U n í e d e v o t a d e l a V i r -
g e n d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n 
Hemos recibido su carta y deseamos 
se sirva pasar por esta Administra-
ción, o decirnos su dirección pai-a 
darle la información qu? solicita. 
D E G O B E R N A C I O N 
SE LE OFRECEN GARANTIAS 
El Alcalde Municipal de Unión de 
Reyes ha participado a Gobernación 
haberle facilitado toda clase de ga-
rant ías al señor Luciano Peraza, que 
llego a aquel pueblo en mioión perio-
dística y temió ser víctima de una 
agresión. 
INTENTO DE SUICIDIO 
agresión c iusult-ado adomils. 
Jiménez negó la acusación. 
ORAVB ACUSACION 
E l sefior Juez de Instrucción de la 1 cuales se aslent/To""*8 ^ b f e T 1 
Cuarta Sección remitió al vivac a los vi- pTÍ<.tpTlH;, y i e n t £ la negación l ^ 
Kilantes de la Cámara de Itepr'untantes rx la iencla de los selenita.. • 
Manuel Qulllem  r 
quienes se les acu
falsedaij y ameiiazai 
por Julián Perdomo Castellanos 
diente de una fonda ; 
de Tamarindo número 
Jesús del Monte. 
8egún el denunciante, él fué empleado!1 creación nue en este rn""614 í' 
de la Cámara y la noche del sábado último pequeño que habitflm Un<ia ti« 
se le presentaron los acusados, quienes. , lan v a r i a d a n ' n « c luimos mue«ir 
revólver en mano, le obligaron a firmar S L l - S yroPOrciona ri*' 
un documento en que lo hacían aparecer f r u í a s en que quiso y suiv> 11 
como deudor dp la cántldad de doscientos la vida, cmeda la inmi,* u-, ^ides» 
pesós al pagadoY ^ r á m a r a . | como ÚQ 1 ^ ! 
Denunció ayer María Ramírez l'az. veci- ! astro, y de !a Imposlbillri-H W 
na de Antón Ueclo número uno y edio, en el pueda dRann-^n»- ^ l ^ on» 
que de un escaparate que fué ! 
le sustrajeron seis pesos, no 
quien sea el autor del delito. 
PRO C" ES A MI KN TOS 
En la tarde de ayer fueron procesa 
a u n a mas clara vi 
visto sorprendidos nn 6l1'^ 
Ventura Hernánde?. Santa, mp un de- ; cambios Casi imr.o-^ \ . P 0 r Ciertns 
lito de atenUdo. con fianza de 200 pesos. • lHa < l ^P^ep t ib l ea 22? 
—Moisés Behar y Abraham Moya, acu- ¡ todavía de precisar, que ^ 
sados de un delito de defraudación a la . estar en pugna con la hn • PareC<H 
Aduana, fienza cada uno de 200 pesos. indiscntihift Í T I » « « , . . I : J , tóta ahoh 
—Berta Sprowls, acusado de un delito 
de cohecho, en grado de t«*ntatlTa, quedó 
en libertad con la obligación de presen-
tarse periódicamente ante el Juzgado. 
EN VENENADA CON FOSFOROS 
Al sefíor juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera participó ayer el Director 
del nospital Calixto García que en dicho 
centro sanitario había ingresado la Jo-
ven María Vázquez Valdés, vecina de la 
calle de Ilevlllaplíredo número 50, obser-
vándose del exámen que se le hizo que 
padece de trastornos gástricos desde hace 
varios días, producidos por haber Ingerido 
cierta cantidad de fiósforo industrial, en-
contrándose en la casa calle de Luz número 
0. siendo calificado su estado de pronós-
tico grave. 
NXSO OlEMAOO í i K A V E 
E l niño Gabino Pérez, de nueve meses de V, ~. ia mise? 
uncido y vecino de Santa Teresa número ^cpograila lunar, y basta algún fi 
38. en el Cerro, f u é asistido ayer de que- j gaz destello de los sUDuwjtr,,: „ 
maduras graves eu el a b d ó m o n y pierna 
Izquierda. Ignorándose cómo se las produje-
ra, por que al constituirse la policía en 
dicha casa para levantar acta del suceso 
f u é enterada que en dicha casa no resi-
día el nifio. 
INTOXICADO CON ASPIRINA 
E l doctor Snusores. médico de servicio 
en el Centro de Socorro de J e s ú s del Mou 
indiscutible iamovüidad di , ^ 
lunar. ae !* üj 
De poco tiempo a esta ^ 
analiza el n.ás i n a l g n ' í c a u ^ , ^ 
ve; la arroja casi impercentili elíe' 
la vieja c o m p o ñ e r a T e L ^ 
cual, aunque nocida de ella h ' k 
vejecido antes porque su ^ 
presentar una grave Intoxlraclón que su 
En el Surgidero de Batabanó t r a t ó ! frió al Ingerir doce pastillas de aspirina 
para curarse, según dijo a la políefa. de de suicidarse ayer la mestiza Hilar ia 
Ravelo, siendo su estado gravo. 
JUEGO SORPRENDIDO 
El Supervisor de la Policía de Gua-
nabacoa sorprendió ayer un juego al 
prohibido en aquel pueblo, deteniendo 
a los jugadores nombrados Juan Ló-
pez alias Bibijagua y Mario Rodrguez. 
Otros se dieron a la fuga. 
E L SUMINISTRO DE FLUIDO 
La compañía de electricidad de Guan 
tánamo le ha pedido al Secretario de 
Gobernación que le haga saber al Su-
pervisor de la policía de r^quel tér -
mino que pueden suministrar fluido 
después de las doce de la noche toda 
vez que aquella planta funciona con 
presión hidráulica y no consume car-
bón. 
CASA QUEMADA 
En Güira de Macurijes se quemó 
ayer una casa de tablas y tejas. E l 
hecho se estima intencional. 
No ocurrieron desgracias persona-
les. 
UN CADAVER 
En la finca Unidad, barrio de Ja-
bo, término do San Nicolás, apareció 
muerto dentro de un cañavera l un in-
dividuo de la raza blanca, que no pu-
do ser identificado. 
OTRO JUEGO SORPRENDIDO 
La fuerza pública sorprendió ayer 
un juego al prohibido en Caimito, de-
teniendo a diez de los jugadores y 
ocupando dinero, fichas y barajas. 
A I ser perseguido, uno de los juga-
dores hizo dos disparos, r u é fueron 
contestados por el Ejército, hasta lo-
grar detenerlo. 
FALTA DE CARBON 
E l Alcalde Municipal de Rancho Ve-
loz ha part ic ir ido al Secretario de 
Gobernación que los talleres de maqui-
naria y fundición de Vilar y García, 
de aquella localidad, están a punt j 
d eparalizar sus trabajos por falta 
de carbón, lo que sería de grave per-
juicio para varios centrales de aque-
lla jurisdicción que reparan allí va-
rias piezas de sus maquinarias. 
Ruega dicho Alcalde que se inter-
ceda con el Con Rejo de Defensa a fin 
'« que se facilite ese combustible. 
UN ESCRITO 
El Representante a la Cámara, 
i ñor Aurelio Alvarez. se ha dirigido 
por escrito al Secretario de Gober-
nación, doctor Juan Montalvo, pro-
testando de que los americano? desta-
cados en Camagüey intervengan en 
la hizo vivir más deprisa T 
vahdo el retoque para el c j ^ 
anos ya trascurridos ia a m a l í ' 
ran; los ojos de la ciencia con S " 
más perfecta han rastreado S a í ? 
in61gnificant..>s por cierto, 
en la colocación, sino en la 
— <dguu 
los supuestos anüa. 
eos volcanes esparcidos por todTi, 
superficie del satélite ha inducido! 
los hombres de ciencia a procedy 
con más cautela al hacer afirmacio-
nes escuetas y absolutas. 
No sabemos, pues, aun «TW,,. 
en el i entro <ic socorro ae Jesús uei Man- y autt~-,tr,r, , X M ^ eiUtaa 
te. asistió ayer a Francisco Picó, vecino I;aullanies tiú- ^ Luna; DCro tampoco 
ie Príncipe do Asturias número i . por | puede admitirse con sana lógica la 
• 1 imposibilidad de que existen. AnS 
por el contrario, las modernas ob-
servaciones han deiado entrever U 
posibilidad de que la Luna no es un 
astro muerto, como parecía admi-
tirse por modo axiomático. 
Y esta nueva de trasceadencit taa 
grande nos la muestran no los 
mentes exagerados en los anteojos, 
sino la mayor claridad en la visión! 
consecuencia dei perfeclonamlento 
llevado a la moderna fabricación de 
los lentes. 
Porque quien haya mirado a trará 
de un anteo io de grandes dimensiio-
i nes y provisto de superiores aumen-
tos ha podido notar que con ellos 66 
presenta la imagen inquieta y borro-
sa, de muy diíícil estudio siempre. 
Así se justifica la nretendida histo-
ria o novela de los canales de Marte, 
y de otras cuestiones atmosféricas 
defendidas por unos, combatida por 
otros. 
Sea como se quiera, al extender Ii 
vida por los espacios celestes, no ca-
be duda en que se magnifica y en-
sancha la obra de Dios. 
Pues si solo aquí abajo, en este 
rincón del especio, se produjeran las 
nobles manifestaciones de la vida, 
una afección que tenía en el omoplato 
derecho. 
Ql KMADO EN CNA E X P L O S I O N 
Ayer fué asistido de graves quemaduras 
en la cara que se las ocasionó al hacer 
explosión un depósito de carburo, el me-
nor Pedro Rodríguez, de H afios de edad 
y vecino de la calle de Serafines nú-
mero 1 6 . T NA COZ 
En el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte fué asistido de una contusión en 
el abdómen Marcelino Fernández, vecino 
de la calle Acierto y Pérez, lesión que se 
causó en Fomento esquina a Arango al 
recibir la coz de un caballo. 
DN ACCSAOO POR HURTO 
En la Oncena Estación de la Policía 
Nacional y por el vigilante 1184, fueron 
presentados ayer Mario de Cárdenas, ve-
cino de Palatino número 11 y medio y los 
uH^nopPS Miírvel A'aldcs VÍJMI*. de 14 
años, de Esperanza 8, y José Oliver Ilaro. 
de catorce, residente en Moreno esquina a 
Armonía. Refirió filrdenas que el día 5 
o 0 del actual le sustrajeron 05 sacos de 
yute de la propiedad del sefior Anfrel Gar-
cía Hevla y además un velocípedo, ha-
biendo sido Informado por los menciona-
dos menores que el autor de ese delito fué 
otro menor nombrado Ibrahim. que tien» 
su domicilio en el solar La Ceiba, el cual 
entregó los sacos sustraídos a Manuel Sán-
chez, carrero de I/.i Tropical. 
MKNOR LKHIONAOO 
El menor Agustín Fernández Villa, vecino 
de Tejador número fi7, en el pueblo de 
Regla y de doce años de edad, al caerse 
casualmente transitando por la calle de 
Céspedes esquina o Millar, se fracturó los I nue desgraciadamewate se interrum-
huesos del brazo Izquierdo. Fué asistido "* „ _ f„a„„a„„ta lo rnerrera 
en ol Centro de Socorro de aquel barrio. con frecuencia COU la guerr r» 
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f a j a s y Ajus tadores 
Modernísimo y extenso es el surtido 
de fajas y ajustadores que tiene la 
popular sedería "Bazar Inglés", Are-
vida de Italia y San Miguel. 
L a variedad de estilos, permite ofre-
cerle a cada dama, lo que a su talle 
conviene. 
Todos los estilos, cómodos y ele-
gantes. Precios muy moderados. 
sierto frío y estéril existiera, con-
vendríamos en que es mucho eacena-
rio para el por tantos conceptos 
empecatado mundo, como es «1 í"9 
habitamos. ^ 
RIGEL 
Madrid, Enero 1918 
H o n r a n d o l a m e m o t U H 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
i m 4 do<tor sánchez d i ^ r « s 
i tan admirado como querido, mn 
' coiho simpático, amable, atrayente. 
1 cual no pudo sin embarfo librarle M g 
¡ dblr en alguna ocasión—rara por cw M 
i los arañazos de las rencillas. W"1 • ¿ 
últimamente recibí ^ 
frente al continuado agravio, y en su , lastimar la sensibilidad de aque ^ 
C h a r l a s c i e n t í f i c a s 
(VIENE L E LA PRIMERA) 
. ! incrustable faz no se ha podido ras-1 delicada alma blanca, apresuraran conceptos trear ni el menor s íntoma o gesto de i desaparición por tantos - ^ 
a menor señal de con-i mentable para la nacionalidad / agrado, n i 
trariedad. tigio realzaba, el ilustre ^ ^ t ^ M 
Y precisamente en la incontable! El hombre bueno, el sabio, ^ ^ ¿ ^ 
invariabilidad del disco, que al pare-1 ta personalidad com 
el P< 
pTeja de L t o ^ 
los asuntos administrativos de aque-1 cer nos ofrece siempre el mismo as-1 evocada a^0^he fn 
lia provincia. ' pecto, se han fundado los as t róno 
un extenso dlscort*' 
elocuente a veces. muye ^ " ^ / í o ^ » " 
Nosotros sabemos que la única in-!mos para fallar, quizá con demasia-i1 
tervención que han tenido los ameri- \ da ligereza, pronunciándose por la 
canos en esos asuntos ha sido de-1 no existencia de los selenitas. 
nciar como espías a varios alema- I Cierto, que no es razón verdadera-
to, por 
Fuentes. 
. interesante en todo roo 
doctor Fernando Sínchei 
nes que fueron dtenidos y remitidos 
a esta ciudad a disposición .el Secre-
tario de Gobernación, los cuales se-




: ' lV'rH3fc ¡ ¡pó* 'ijempre pan } f s ^ ^ S Í 
mente científica la que se añade por 
algunos, al decir que debiendo ser 
ñor Pedro Martínez Fraga, 
los estudiantes universitarios. ^ 
páirafos puso de inanMesto^ ^ ^ 
en la Luna, como se deduce del t iem-! riTos"'discípulos, y lo altamente ^ 
po empleado por una estrella en pa- | AAr, „„„ «.«nituba el hecho de M nú 
El Alcalde Municipal de Consola- ¡ sar p0r det rás del disco lunar, y el 
i dor que resultaba 
ción del Sur ha participado a la Se-
cretaría de Gobernación que en el ba-
rr io Arroyo Naranjo, de aquel término. 
; orsanizado por esos discípulos niori» 
Su estado es grave 
Sufrió dichas quemaduras en su do-' y que para disolver el ácido úrico y sus diferentes manifestaciones: reuma 
mlcilio al arrimarse a una cocina dei t ismo; obesidad: eczemas; infecciones y piedra en la vejiga; cólico nefrítl-
gas y prenderle la candela en los ves-i co. y en una palabra el AJITIRISMO no debe tomarse más ' aue MAGXE-
tidos. 1 .SUKICO. 
" U E S Q U I N A " 
Sedería y P^fumerh 
Obispo,67. M.A.6624. Habana 
Se acaba de recibir un buen surtido 
de estambres con sus agujas especia-
les para tejer; catálogos para bolsas 
y para suéter, almohadillas para ha-
cer encajo de bllo, encajes mecAnlco, 
finos, hilos y sedas para tejer y bor-
dar y otros objetos de novedad. 
OBISPO. 07. 
que debe tardar suponiendo que no , act0 p^bn. o en honor a ia ^ 
existe la atmósfera en dicho astro, | ^ ^ ^ ^ ¡noividabie. F r í n ^ j 
la cual encorvando los rayos retra-1 pre«iíii6 l a . velada el (1ort" ^ in»-
iguez Uoldún. Secretar!^ ^ 
adelantar ía e; de la emersión, acor-i tr,¡oci6n Pública, junto a ' rdeni5,* 
sar ía el tiempo de la Inmersión y I Domín Il á , B r'M*""1
ública, junto al '"8 
¡Viento el doctor de C í tando en fin de cuentas el intervalo 
• de ocultación y con efecto no se da 
j diferencia sensible con lo que real-
¡ mente dura. 
Y otro t i m o podemos decir del 
I predominio de la linea recta en el 
¡ relieve y topografía humanas, que 
! parecen opuestos a la existencia del 
I agua, la cual lima aristas, y suaviza 
I asperezas con la constante acción 
Casuso. el Presidente del . ^ <» 
Lendián y el doctor Antonio 




Por repentina to**¡»*¡Z¿ 
asistir el Secretario <ie ^ * 
Desvernine, « « • W * , * 






D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
L a R e g e n t e " 
líEPTUNO 1 AMISTAD 
TELEFONO A-4376. 
T E D E T E T L E Y 
" G O L D L A B E L * 
cuarto de «"«• 
L A C A S A D E W I L S O N 
. D O 709. T E L E F O N O A 
Perfumería de Gobilla, Rigaud, Atkinson y ^ 
L a clase m á s fina, en latas de media y un 
acaba de recibirse en 
O B I S P O , 22. A P A R T A  709. 
esp3 
L o s ú l t imos libros en italiano, francés, inglés y 




«5*11 a r 
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febrero 19 de 1918. P A G I N A C I N C O 
H a b a n e r a s 
S a r a h 
^ , la actualidad hoy? 




alrededor de una 
Sarah. 
9» 
rlción esta noche en la esr»-
je payret de apar la insigne trágrica 
acontecimiento má«« 
íí»nfC9anIfe 5e registra en nuestros 
«r'inde ot-^es de muchos años a la 
^ cocido el programa de la prí 
L a más grande figura del arte así 
lo había obtenido de la más excelsa 
ae las cubanas. 
Payret estará de gala. 
Todo lo que vale y todo lo que bri-
lla en nuestra sociedad irá a rendir 
tributo a la gloria de la Francia en 
la persona -le su ideal Enviada. 
Salve Sarah! 
Enrique F O X T A M L L S . 
de las magnas veladas de ¡a 
O b j e t o s d e A r t e F r a n c e s e s 
y L A M P A R A S 
".«ría artista. 
^ -••bllairé e9ta manana 
Acnbnmos de recibir en el vapor "Ve-
| nezuela un Rolecto y variado Burtido en 
j objetos para regalos, que • exhibinjos en 
nectáculo asociará a su n.i •' nuestras vidrieras. 
* r - A N R ei de estar patrocim- j C a s a Q u i n t a n a " 
Lo Puc 
P ^ e r a Dama de la ReíJ1-; Ave. de IteU. OuUe, C 
do P01" 
l l i* 
Teléfono A-4?6I. 
T e m p r a n i t o , e n l a s c o m i d a s y p o r l a t a r d e 
t o m e e l s a b r o s o c a f é d e 
y i F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
L a c r ó n i c a , d i r á d e Ü d . 
U A 1 t e r m i n a r t a a r i s t o c r á t i c a v e l a d a , c r u z ó 
g a l l a r d a y r a d i a n t e p o r e n t r e l a s f i l a s d e a d -
m i r a d o r e s , l u c i e n d o , c o n a l t i v e z d e r e i n a , l a 
s o b e r b i a s a l i d a d e t e a t r o . . . , , 
V e a n u e s t r a m a g n a E x p o s i c i ó n 
d e S a l i d a s d e T e a t r o 
R e f i n a m i e n t o . E l e g a n c i a . C a b M 
| consideraban Io$ decretos referentes a 1 un brillante al Papado cuyo valor se 
i la repudiación de las deudas nackma-' efdma ^n 5 millones de pesos. E l Sul-
i i tán Abd-ul-Hamld, que acaba de fa-
¡les rusas coco una confucacion de la llecer regal6 en ún Jubileo una sor-
propiedad y que las demás medidas, tija valuada en 100,000 pesos. 
análogas también las Cítímaban siu 1 Cuatro meses después de la elección 
i yaior, re^rvándoss dichos represen- ác Pl'0 x . en l^OZ, Monseñor Morzollni 
itantes el deredio de reclamar en cual-!qu(: entonces como hoy, subaecre-
« « «v . ,. ; taño de Su Santidad, entregó al Pon-
:quier tiempo contra semejantes di*.. tífice 6 5u0.000 pesos ^ ¿ ^ ¡ ¡ í 
j posiciones. confiado el Papa León X I I I en varia-
I Coa referencia a los decretos ds das partidas, para que a su muerte, y 
confiscación explican que han produ- después de terminados 4 meses de ella, 
!cido pérdidks por valor de mucho» ^i1-^356 esa «uma a su sucesor, 
i MI ^ , Li „ r - J ^ ^ ' i Tres meses después, en una peque-
| millones de rublos, N W * Por el ca- ía caja encerrada en un Í S M S de 
| pita! extranjero con molivo dr las in- libros del mismo Pontífice León X I I I , 
cautaciones de las fábricas. j se descubrió otra suma de $1.400.000. 
El cuerpo diplomático redactó la Esas cantidades no provenían de ren-
. JT«Mía r^nninn celehraáa »n 15 s de bienes áGl Papado, sino de re-protesta en una reunión celebrada en hechos a dicho Soberano p tf_ 
la Embajada americana. La timaron gce. 
los Embajadores de los Estados Uni- E] capital de la Santa Sede coloca-
dos, Japón, Francia, España, Ingla- ( do hoy, llega a 120 millones de nesos 
térra e Italia, y los MÍIIÍJÍSOO de i (Jue producen en tiempos normales 
n-i • W - D ^ . ^ I i una rpntíi (l0 3 millones de pesos, a Bélgica, China Portugal, Surca Sue- la cual ^ que añad.r ¿ diPnero de 
cia, Noruega, Dmamarca, Holanda, San Pedro que hemos dicho monta a 
Brasil, Argentina, Grecia, Serbia y j $1.000.000 anuales. 
Estas cifras demuestran que, aun-
que durante la guerra hayan disminuí-
do las cantidades que voluntariamente 
se entregan al Papado en un 40 por 
ciento, no está el Pontífice amenazado 
de quiebra alguna. 
A ese capital de que hemos fijado 
cifras, hay que agregar las galerías 
Persia, esto es, todas las naciones que 
tienen representación en Petrogrado. 
F r a n c i s c o A n d r e u 
E l señor Francisco Andreu, Jefe de 
i Policía Urbana de la Ciudad, nos ha | de cuadros al óleo del Vaücano 
! comunicado que por la atenc'ón es-
pecial que tiene que dedicar a los 
asuntos oficiales que le están enco-
mendados por el señor Alcalde, se ha 
y B U S 
W E R E S L L E G A D O S 1 
En «1 aAgge^sborg,, 
romo anunciamos en la edición de 
.. mañana, tomó puerto el vapor da-
, "Aggersborg", procedente de Mo-
lll» con los víveres siguientes: 
Para la Habana. 
Harina I2i> sacos, a Barraqué, Ma-
•i r Ca.. 125 Idem a González y Suá-
ü y 212 a Yen San Creon. 
m i 1620 sacos. 
pany llegó esta mañona un cargamen-
to do 2587 toneladc.s de carbón mi-
neral. 
Para Sagna 
Hirina, 378 sacos 
Para Caibarfén 
H»rlna, 250 sacos 
Para Matanzas 
Harina, 150 sacos para N. Samá 
150 ídem para la Comoañía Panifi-
odora. 300 ídem para Andrés Luque 
tonour y Co., 100 cajas manteca. 
Munson S. Line, 200 toneladas c ir-
Mn mineral. 
En ol " S l x a © ^ 
D« Nueva York entró ayer noche el 
npor americano "Sivaola" con los sl-
pientes víveres: 
Frijolas. 1400 sacos 
Papas, 200 sacos 
C R O N I C A D E L 















































' 1Be I sos ^ 
e con»011' 
el V***-
E L CHOQUE D E L **ESPERAJÍZA,, 
En la ward Line se ha recibido un 
cable de Nueva York dando cuenta de' 
la suspensión del viaje del vapor '"Es- j 
peranza" que debía haber llegado hoy | 
a la Habana y que parto de la carga y 
el pasaje que debía traer han salido en 
el vapor "Morro Castle" que llegará el 
jueves. 
Esa noticia confirma la que publi-
camos sobre el choque del "Esperan-
za" ocurrido la noche del jueves 
pocas horas después de salir de Nue-
va York. 
E l '"Esperanza" quedará en Nueva 
York reparando las averías que su-
frió 
E L "MONTERREY" 
Oe Tampico, Veracruz y Progreso 
llegó esta mañana el vapor america-
no "Monterrey" de la Ward Line, con-
Cou destino a la Havana Coal Co.. . ^ " e n á o ca^a' 50 PasaJfos rara la L0U ut;3U-1" * „„^„o„,a„f^0 Ho Habana v otros en transito. I g w aier dos cargamentos de De lcgy jeros la Habana 
«rhfin aistrlbuidos en la forma bi-1 fuCron re,mitidos a Tiscornia en cua. 
„ -0-- ,rentena unos 25 procedentes de Pro-
En el vapor danés "Aman , 9,323 grego 
T^vapor noruego "Portenskjold" OTRAS E \ T R A I ) A S . — T R E S DAÑE-
Además han entrado esta mañana 
en puerto el vaaBr danés "Huze" pro-
cedente de Mobwa, con carga de ce-
mento, el vapor dan?s "Aggorfjord" 
de Mobila con carga general, el vapor 
correo americano "Miami" de Cayo 
Hueso que entró a las diez por haber-
y S a n R a f a e l y A p i l a . 
museos de esculturas que están eva-
luados en 56 millones de pesos; y las 
tapicerfíis. joyas y piedras preciosas, 
en 20 millones. E l oro en objetos de visto precisado a quitar su oficina arte pega 30 t01ieladas v j ^ 60 
Particular que desde largo tiempo te- | ¿oneladas 
nía establecida en la calle do Tacón ; 
número 2, frente a la Secretaría de | 
Gobernaeíón 
Y hasta tanto pueda dedicarse nue-
vamente a sus asuntos profeálonales 
y pueda dedicarle el cuidado acostum-
brado ruega a sus amigos y personas 
que tengan asuntos de negocios con 
él, como a sus clientes, que toda la 
correspondencia se la dirijan a su ca 
E l que administra todo ose capital 
es el Secretario de Estado, Cardenal 
Piettro Gasparri, cuyo retrato encabe-
za estas líneas, como antes lo admi-
nistró el Cardenal español Merry del 
Val. 
Dijese que se !ba a retirar por en-
fermo el Cardenal Gaparri, nombrando 
el Papa a Monseñor Morzollni. Se-
r ^ u T a r cal e def Paseo número í - e t a r i - ^ Astado; pero luego se dijo sa paixrcumr « VeíñaAr. que estaba ya repuesto el Cardenal, 22 es-quina a 13 en el Vedaiio. y en su 
IM toneladas. 
Toeal H.Í'JO toneladas. 
Ea el «Llllcrborg" 
Con destino a la Cuban Coal Cori-
HTFLGA E \ TRIMDAD 
E! capitán Hernández, delegado de 
s Secretaría de Gobernación en Tr i -
Jdíd, ha informado a dicho centro 
coe los tabaqueros de aquella locali-
M se han declarado en huelga pací-
D E P A L A C I O 
SEN SUBASTA 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el señor Presidente de la 
República ha firmado un decreto dis-
poniendo eximir del requisito de su-
basta las obras extraordinarias que 
hay que efectuar para corregir el des-
niver del terreno donde se va a em-
plazar el edificio de la tercera Esta-
ción de la Policía Nacional. 
Mañana , miérco les , d ía 20, oiremos por única vez en el Cam-
poamor, las inimitables canciones asturianas de los P E P E S , C U C H I -
C H I y B O T O N . 
Con ellos figurarán escogidos n ú m e r o s de baile y canto, por 
las aplaudidas MIS INA C A L D W E L y C A R M E N T O M A S . 
4291 19f-t 
ra. L a artillería enemiga ha estado 
actÍTa 1 sudeste de Cambra! y en las 
inmediaciones de Armcntleres y tam-
Por el mismo decreto se dispone que ^ fcién al sudeste y noroeste de Ipres." 
de los fondo sdel Tesoro no afectos a j ^ g CONDICIONES QUE ALEMA-
otras obligaciones se apropie de la j ^ I A QUIERE IMPONER A RUMANIA 
cantidad de $29.039.75 que será trans- 4n,sterdam, febrero, 19. 
ferida al concepto "Gastos generales' IjOS térmjnos de paz ofrecidos por 
de la Secretaría de Goben-ación ., Alemanií! .l Knniania< se?ón dioe el 
"Subconcepto para imprevistos eu to. NftchrIchten.., (le Le ^ j , , 
do el Departamento" de 1917 a 1918. clnyen la entrega de todo el territo-
rio de la Dobrudja a Bulgaria. Ale-
mania también exige una indemniza-
Añade dicho Delegado fAue espera 











Por conducto del Alcalde Munici- j ci6n (je caráotor oconómico, esnecial-
pal de Santa Cruz del Sur, varios ve- ¡ mente la entrega do materias primas, 
cinos de aquel pueblo se han dirigido. Después dice el periódico aludido: 
a la Secretaría de Gobernación a fin «Si permitímos a Rumania manto-
se retrasado algo y el vapor tambián | de que se les permita lidiar gallos en ; nerse en |a DJUIIIIMO ella tie 
danés "Lilleborg" que viene de los el barrio de Yaguabos el úía 24 del l someterse a apoyar tan sol( 
Estados Unidos con carga 
Como se ve en estos últimos día? 
han llegado numerosos barcos de 
bandera danesa conduciendo carga. 
A h o r a e s e l m o m e n t o d e c o m p r a r -
l a e l T r a j e c i t o p a r a s u n i ñ o , 
^ l a l i q u i d a c i ó n d e f i n d e t e m p o -
r a d a q u e o f r e c e 
o r e 
O c i o s o s M o d e l o s d e T r a j e s y d e 
r o p i t a i n t e r i o r , a m i t a d 
d e p r e c i o . 
s a n R a f a e l 3 1 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
mes actual, fecha de la Patria. 
l o f o n n a c i o i i C a t i l e g r á f i c a . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
solo 
la política económica de las potencias 
centrales. Nosotros no podríamos 
consentir tener allí un rey entera-
mente antl-alcmana, y la influencia 
de Fernando después de la guerra 
debe Cjesar en todas partes.-
RESUMEN DE LA SITUACION 
-Alemania ha ruello a atacar el 
frente ruso y el gobierno bolsheviki 
tiene que hacer frente a la msís grave 
1 prueba, la de resistir el poder dei 
militarismo alemán. Las fuerzas in-
vasoras han cruzado el Drlna por 
Dwlnsk y están avanzando liacin el 
este desde Kovol, en la Tolhynia, pa-
ra ayudar la fuerte presión que ojer-
cen oís nkranianos y proteger los re-
cursos alimenticios en la nuera na-
ción. Esta es la primera manifesta-
ción do acthidaíl militar en este fren-
te desde fines de noviembre último. 
Qué clase de oposición podrán ofre-
cer o si la ofrecerán, los bolslierlkis 
a los alemanes, es nn problema. Ann-
fiiio el ejército ruso ha sido muy de-
bilitado por la desmovilización y la 
lucha interna en las filas, la Guardia 
Roja bolsbevlki siempre lia tenido 
éxito en sns luchas con los nkrania-
nos y las demás fnerzas que se les 
lian puesto rn la Rusia meridional. 
Mace una semana despachos demo-
¡ rados de Petrogrado decían que los 
i jefes bolsherikls dudaban que Ale-
' mania atacase y aparentemente no 
rusos y batallones y regimiento* de 
Ukrania, está al mando del general 
Scherbatciieff. Estas tropas son las 
que ocuparon a Kishlnef, capital de 
la Besarabia; pero en cambio, fueron 
arrojadas de Tiraspol, a orillas del 
Diester, por las fuerzas bolshevlkis. 
L a escuadra de cruceros rumana 
se ha sublevado incorporándose a los 
bolsherikls de Rusia. Varios rebel-
des rumanos han sido pasados por las 
armas de orden del general Stcher-
batcheff. 
E l general Alexief, antiguo genera-
lísimo ruso, después de derrotado 
por los maximalistas en Rostov y Yo-
ronsh ha huido a Novo Tcherskask 
en el territorio del Don. 
Durante los sangrientos sucesos de 
Kief, fueron muertos, el metropolita-
no Yladimlr y el general Iranof, fa-
moso ex-comandante de los ejércitos 
rusos en el frente sudoccidental, don-
de se distinguió peleando contra los 
austríacos. 
LOS SOCIALISTAS ALEMANES 
CONDENAN A LOS B O L S H E V I K I S 
Estockolmo, febrero, 19. 
L a mayoría poclalisla alemana ha' abrigaban la liitencíón de combatir 
declarado roto todo nexo o simpatía n ios invasores. La escasez de ali-
con los bolshevlkis en nn artículo ¡ mentó en la gran Rusia se está ha-
que ba insertado ei periódico de Ber- ciendo desesperada. L a situación en 
lín, el "Vonvaerts,' órgano de los! Ukranln es irrare y ello pnede expli-
mayoritarlos, y que suscribe Otto ; car la determinación de Alemania de 
pas polacas habían capturado a Abo-
liiler y se habían apoderado del aban-
dorado Krylenko, el comandante ge-
neral en jefe de los maximalistas. L a 
tal noticia se consideró aquí como 
una obra maestra de la íurentira 
alemana. 
Los oficiales polacos arrestados 
por los bolshevlkis, segÁn un despa-
cho de Petrogrndo a la Agencia Rou-
ter, fueron sacados de la ciudad paiü 
hacerlos comparecsr ante un tribunal 
revolucionario. 
Se les acusa de haberse opuesto al 
desarmo de un regimiento de huíanos 
polacos por las tropas bolshevlkl. 
HOSTILIDAD D E LOS BOLSHEVIKÍ 
Amsterdam, Febrero, 19. 
Un despacho de Budapest al "Vo-
ssische Zehung," de Berlín, dice que 
los rusos han evacuado las últimas 
recciones del territorio húngaro que 
ocupaban en el extremo oriental de 
Transylvania. 
El periódico "Germania" ha tenido i poseyó del Poder temporal, ha rehu-
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
que no ha podido sombrear al Vatica-
no, no existiría, hubiese sido arrasa-
da por los hunos con Atila, que como 
avalancha Andina que nada podía 
contener se dirigía sobre Roma, des-
pués de la destrucción de las ciuda-
des de la Venecia, en el año 452 de 
nuestra era, llevando en su corazón 
Atila la tierna petición de liber-
tad y amor de Honoria, fué detenido 
en los bordes del río Mínelo por el 
Papa Loón l9, que a la cabeza de una 
delegación de Senadores, vestido de 
blanco y con cruz alzada le rogó que 
no siguiese a Roma; y mirando el fe-
roz huno la imponente sencillez del 
Romano Pontífice que, sin armas, le 
pedía lo que otras ciudades de la Ga-
lla no habían logrado protegidas por 
legiones de soldados; volvióse Atila a 
Panonia (hoy Hungría) y murió al 
año siguiente, repitiendo los nom-
bres de su amada, a quien jamás ha-
bía visto, y el del respetado Papa León 
Io; el amor y la veneración cerraron 
los ojos del feroz Atila en su lecho de 
muerte. 
No han pensado los que falsamente 
han propalado el deseo del Vaticano 
de poner el Dinero de San Pedro en 
una especie de Compañía anónima a 
la que suscrioan los católicos del 
mundo que a bien lo tengan, que si 
este descabellado prppóslto se cum-
pliese, podría cualquier enemigo de la 
Iglesia católica'concebir el plan de 
acaparar esas acciones y con ellas 
imponer condiciones al Pápalo. No; 
no se concibe tan descabellada espe-
culación dentro de los puros móviles 
dol Pontificado, siquiera fuese esa 
Compañía bajo la versada capacidad 
financiera del magnate ferrocarrilero 
Norte-americano Thomas Ryan. 
E l Vaticano, en el medio siglo que 
ha transcurrido desde que se le des 
noticias de Ukrania de que las gue-
rrillas de los bolsheviki están incen-
diando los granero; en muchos lu-
gares y también sistemáticamente des-
truyen las siembras con los arados. 
PARA UNA CONFERENCIA INTER-
NACIONAL SOCIALISTA 
Petrogrado, Febrero, 19. 
sacio tomar ni un centavo de lo«; 
700 000 pesos anuales que el Gobierno 
italiano le aseguró anualmente en la 
llamada Ley de Garantías. Italia, has-
ta ahora, ha dejado acumularse esas 
sumas a intereses compuestos, duran-
te cada 5 años, al cano de los cuales, 
¡vuelve al tesoro italiano. 
¡ L a guerra actual ha disminuido cou-
sWerablémente el aflujo de dinero a 
El Comité Central Ejecutivo de I las arcas de la Santa Sede. En tiem-
Obreros y Soldados y los soldados I pos normales el Dinero de San Pedro 
delegados han resuelto enviar una mi-is"ma un millón de pesos al año. En 
Braun, quien acusa a los delegados 
de Rusia en Brost-LItorsk de no ha-
ber ntilizado el armisticio pam inten-
tar el Hogar a la paz, sino antes bien, 
para hacer propaganda revoluciona-
ria eu el territorio de los imperios 
centrales. 
actuar inmediatamente. Las tropas 
bolshevlkis son dueñas de Kief, ¡a ca-
pital do Ukrania, donde han sido 
muertas cuatro mil personas y sete-
cientas heridas en rarlos días de te-
rrible lucha y los partidarios de los 
mpximnUstas están destruyendo los 
«La esperanza de los bolsherikis ferrocarriles y los almacenes de pro 
de precipitar una reroluclón en Ale-1 visiones. También se está peleondo 
mania es una Insensata ilusión, si- \ en -Odesa. 
pue diciendo Herr Brann. Aplican pa- j En el frente occidental no ha ha-
trones rusos a las condiciones alema- i hldo movimientos en grande escala, 
ñas que va un siglo por delante de! En Champagne los alemanes persis-
ellos en materia económica, política j ten en sns tentatiras contra las po-
y cultural. No hay nintnín punto de ; siciones francesas establecidas cer-
Alemania dojjde puedan desarrollar- ca de Bntte Dn Mesnil. Dos veces el 
so los métodos puestos en planta por 
los bolshevlkis." 
Después dice Herr Braun que los 
socialistas alemanes condenan áspe-
ramente los métodos violentos de los 
maximalistas. Existe una ancha li-
nea dirisoria entre ellos y nosotros. 
martes, los franceses, qne estaban 
auxiliados por la artillería america-
na, rechazaron los esfuerzos del ene-
migo, siéndoles imposible a los ale-
manes llegar a las líneas francesas. 
Se espera qne hoy acuda a la Cá-
mara de los Comunes el Primer Mi-
sion al exterior del país para que in-
vite a una conferencia general inter-
nacional socialista. L a misión irá pri-
mero a Estocobno, y después a Pa-
rís y Londres. 
POLONIA F R E N T E A ALEMANIA 
Y A U S T R I A 
Londres, febrero, 19. 
"Nada menos que la declaración do 
guerra a Alemania y Austria, las na-
ciones que libertaron a Polonia del 
J^l r , " r „.».„. i ae Beneficencia y peticiones en formas | 
yugo del Czansmo. Con estas pala- míl ¡A cuálUaf, ^ no ha de atenJ,r 
C a r n e t G a c e í i l l e r o 
Cultos. Hoy, los mensuales a San 
José en la Merced, Belén, el Angel y 
San Felipe. E l Circular en Jesús del 
Monte. 
Días. Hoy habrá algunos onomásti-
cos entre los Conrados, Gabinos, Pu-
blios, Alvares y Marcelos, y mañana, 
entre los Eleuterios, Leones Zenobios, 
Nemesios y Paulas, 
E l Sol. Entra hoy en Piscis, por cu-
yo motivo si Ud. se permite todavía 
el lujo de comer, y necesita vasijas 
de aluminio en que hacerse la me-
nestra, vajilla en que servírsela y cu-
bierto con que "empujársela", debe ir 
por todo ello a L a Tinaja, Galiano 43 
Ayuno siu abstinencia. E s lo que 
mañana preceptúa la Iglesia Católica, 
como miércoles de Cuaresma, 
Efemérides de ayer. 1895. Muere el 
archiduque Alberto, de Austria, tío do 
la actual Reina Madre de España. Un 
primo suyo, que vive en Camagüey, 
cobró hace dos meses una parte del 
gordo que cayó en L a Moda, la célebre 
billetería de San Rafael y Galiano. 
Efemérides do hoy. 1896. Muere eu 
Madrid el almirante Montojo. 
Efemérides do mañana. Regresa a 
España, de Cuba, el general Martínez 
Campos, llevándose de E l Moderno Cu-
bano, la dulcería del 51 de Obispo, 
una gran cantidad de bombones Pirika, 
que le gustaban a perecer. 
Versos, "Jamás mujer alguna 
ha salido del todo de la cuna," 
Una excepción puede anotarse» empe-
(ro: 
la que honra el café-gloría de E l 
(Bombero. 
L a Secretaría de Agricultura llama 
la atención hacia la necesidad de pro-
mover por todos los medios el cultivo 
de frutos menores, especialmente el 
de viandas y hortalizas. Ahí está, efec-
tivamente, la solución dol problema 
imperioso, perentorio, inaplazable, de 
las subsistencias, para el pueblo cu-
bano. Mientras Cuba no se baste a sí 
misma para alimentarse, estará ex-
puesta a sufrir privaciones dolorosas, 
el hambre inclusive, por mucho oro 
que tenga. Dios le ha dado una tierra 
fértil, que, amorosa y fecunda, está 
brindando el tesoro de su riqueza 
virgen en todos los órdenes agríco-
las. Y es ingratitud, a más de locu-
ra, desdeñarla. Cultivémosla pues con 
toda fe y todo cariño. L a Casa Laug-
with. Obispo 66, tiene en semillas 
cuanto puede necesitarse. 
Variedades. 
Todas las casas de comercio tienen 
su especialidad. La joyería de Cuer-
vo y Sobrinos, Riela 37%, tiene la de 
las perlas y los brillantes, sin contar 
la del célebre Longines, el mejor re-
loj del mundo. 
Comienza La Emperatriz, (San R a -
estos cuatro años de guerra Bélgica, 
Francia, Austria y Alemania han in-
gresado muy poco en el acervo n i -
pal; ñero las Américas, Inglaterra 
Irlanda, España. Asia y Africa han 
enviado sus cantidades acostumbra-
ías . 
E l Panado ha introducido eenno-
rrías en todo, menos en las limosnas ! íaei 3 )̂̂  a recibir las novedades de la 
que distribuye. i moda, en ropa y artículos para caba-
L a mayor parte de los Obispos ca-; iiero ^0 \0 echen mis lectores en sa-
tólicos saben la gran cantidad de sns co roto. Especialmente, los que gustan 
ingresos que han de dedicar a obras | ¿g vestir bien. 
Pregúntame una culta y cristiana 
, , , ntns "<* « ^ « « ^ 1 lectora del Carneti Gacetillero qué 
bras^ resume el Lokal Anzeiger, de ] el Soberano Pontífice! revelas juzgo recomendables para sus 
Berlín, la proclama hace poco pnbli-1 Sus Cardenales solo tienen hoy emo- bijas. Dado el breve espacio de que 
cada por el Consejo de regencia po- i lamentos fijos por valor de 6,000 pesos 1 oispengo, me limitaré a señalarla es-
laco, que se dijo últimamente, que al¡al año ^ uno; ^J10 s« les da n^s|tas cuatro que P ^ e adquinr en L a 
• 1 J J .. 1 , V " :a les Nuncios que han de conservai Moderna Poesía: "Fabiola . del Lar -
igud del Mmisteno polaco, !mbiapre-|la misma dignidad que los Embaja- denal Wiseman; "Por un piojo", del 
sentado su dimisión, según participaba i ¿ 1 0 ^ de los distintos países. p. Coloma; "La Pródiga", de Antonio 
un despacho de Copenhague a !a Cada uno de los Departamentos, 11a-
Exchange Telegraph. me dos Congregaciones, en que está 1 ¿e Concha Espina.—ZAUS. 
L a proclama que ha dado on'gen ^viriido el CK.bierno de la Iglesia, tie-; — 
. . 1 , , *, no su Cardenal presidente, llamado . . , , I 
a ese acre comentario alemán, « W - pre{GCto v conaidoraMe número de : N r f c f f e i G ( 1 6 3 8 6 2 1 1 ^ 1 1 3 
raba que las potencias centrales, des- ados, que también están b i e n . - ' - ^ J 25 
pues de haber garantizado la iní?t> i pagados. 
pendencia de Polonia y prometido a! Lrñ restos en globo de la Santa 1- : ' _ 1 . . , Sad« Bttben a 1.700.000 pesos al año, 
la nación polaca estar reoresentora Zx 2*2*. A * lo* ro^r.-r* 
• r> e • J o 1. w 1 incluyendo el costo do las repara-
en las Lonferencias de Bresi-Litovsk, í clone? r e g a ñ a s en los Palacios pon-
había llegado a la paz con Ukrania t;í;c > 
entregando a ésta una provincia en- 09 de San Juan de Letran, en Roma 
teramente polaca sin consultar para ': Los t ranv ía de Roma y el aprovisio 
ello con Polonia. E l Conseje protes- 1Jf!!;'ienl0 iJc a?ua de esa Capita1' 
de Alarcón, y "Despertar para morir", 
Fíense en el riesgo qne constantemen-
te ostá corriendo su residencia. ¡Asegú-
rela! 
Pero hñpalo en buenas rompañfas: en 
"Tlie Mome Insurnui-o Co." o en "The 
Así termina el artículo que es tanto i nistro Lloyd George I>nra defender el 
más significativo cnanto que el "Vor-1 proceder del Gobierno resperto al re-
Wfterte" había demostrado cierta (lis- 1 levo del general Robertson del r^r,;,, 
posición a coquetear con los bolshe- * de jefe del Estado Mayor Imperial. 
Matan AdTwtising Agrcncj".—1-2 
c 1472 
vikls y sus despachos de Estockolmo, 
dorante largo tiempo, habían sido co-
loreados a propósito para favorecer 
H los maximalistas rusos. 
P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, febrero, lí). 
E l parte oficial del Cuartel Gene-
ral Inglés en Francia y Bélgica, pu-
blicado anoche, dice así: 
*<Durantcla noche, el enemigo qne 
tomó parte en un raid contra uno de 
nuestrog puestos avanzados al este 
de Epehj-, fué arrojado de allí por 
nuestro fuego de rifle y ametrallado. 
que ha sido objeto de tan acerbas 
críticas por parte de la prensa britá-
nica. 
E l doctor Ton Knehlmann, Ministro 
de Nesroclos Extranjeros de Alema-
nía, hablará hoy en el Reichstag so-
de ¡ 
cuya!- ototas tiene el Vaticano nume-
taba solemnemente contra ese despojo j or 0f: valores, son muy productivos, 
y acomejaba al pueblo polaco que E9 Capital del Vaticano está deposi-
permaneciera unicüo, y apoyara su ac- tade o j;olocado on negocios de Ingla-
tihid de protesta. Tal es al menos í ^ S ^ S ? ^ y> 5?5 S í * £ 5 U,nÍdOS-ur u 1 « 1 1 1 A El Cardenal Antonelh tuvo la pro-resumen que publicaba el ¡^kal An-; eauci6ll cuando fu/. Secretarlo de Pío 
zeiger" en telegrama que le dirigie--ix, de colocar un fondo en el exterior 
'ron desde Varsovia. 'para beneficio del Papado, en 1868 
L A P R O T E S T A DE LOS DIPLOMA- 1 Dícr.se que la cantidad que transfirió 
TICOS ALIADOS Y N E U T R A L E S j*1 Bcan^ d^ ^f''11"1^ af̂ e>fQ ^ 1 ^ 
C T J RUCIA (lp Septiembre de 1870, fecha de la 
LÍN KUMA pérdida del Poder Temporal fué de 70 
Petrogrado, Febrero, 19. la go millones de pesos 
Unidos. » . . 
La Apencia General, *»n el edínclo ae 
Tbe Trust Co., Obispo, 53. 
E f f o m e n t o d e ! . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
pias de un conjunto de producciones 
escénicas de corte selecto en que las 
costumbres se rectifiquen en saluda-
ble sentido y se haga alard3 de esa 
sana literatura que eleva el espíritu 
a la vez que le proporciona gratas 
emociones. 
Y para terminar estas líneas vayan 
los nombres ante los cuales debe la 
parte culta de nuestra sociedad regar L a protesta de los diplomáticos | E l gran Papa León X I I I fué el que 
aliados y neutrales contra la iepu-lP^sc ? fj16^un ^ d j ^ fina^ calor 
así a tarea que tanto pu^de dignifi-* * p * l » ; W » T W * 1" ^ } B ? S ^ S r t £ * « Vaücano per-
bre el tratado de paz concertado con das de Rusia indican quê  es una m- ¿Idas considerables por la quiebra del 
la TJkrania. ¡teligencia con los imperialistas germa-'Lanco de Roma y el fracaso de la in-
CN VIEJO CANARD DESMENTIDO B05. ¡dustrla de edificación en la Ciudad 
Londres, febrero. 10. . Á fin de evitar toda mala inteli-! EternaT _ L „ 
Se ha desmentido ahora en nn in- . 1 • . ,„ ! Los Jubileos ban llevado sumas im-
forme oficial publicado por la Agen- *e,8Cia e; Io pOITe j * j ^ f ^ k " 1 " í portanftes a los fondos pontificios, que 
ció de Noticias rusas, el rumor hace 1 *«* 991 retrogrado de todas las po-^e calculan en diez millones de pe-1 Gómez, Francisco Varona, Ramón £ 
tlompo propalado de que las tro-'tencias extranjeras declararon que1 sos. E l Presidente Kruger le regaló'Varona, León Ichaso, Oscar Ugarte 
car a Cuba progresista: Sergio Cue-
vas Zequeira, Luciano Martínez. Sal-
vador Solazar, Raúl Alplzar, Abelardo 
Sus, Julián Saiu. Ernesto Dihigo. 
Emilio Teuma, César Carballo, Gerar-
do Betancourt, Jesús Saiz do la Mo-
ra, Julio Ronce de Lei5n, Juan G. 
¡se calculan en diez millones de pe-I Gómez, Francisco Vai 
's s. l resi e te r ger le regaló l aro a. eó  Ic s . i 
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V i d a O b r e r a . 
I A INFORMACION OBKFRA 
Ayer se vertieron algunas censuras 
en la Asamblea de Torcedores por la 
información obrera de determinado co-
lega, y en ellas está también com-
prendido a poco que se escarbe el 
que estas líneas escribe. ¿Y todo por 
qué? 
Porqu,e se dió a un asunto más 
extensión que a otros, y no se aclaró 
puficientemente las manifestaciones 
que hizo determinada representación 
obrera. Realmente no merece ello cen-
rura alguna. ¿Cómo dar detalles con-
cisos de una Junta borrascosa, y tan 
beterogenea en las apreciaciones de 
un mismo problema, como fueron las 
del Comité Conjunto? 
Quizá el señor Presidente de este 
organismo, preocupado por ser él Pre-
sidente también de los torcedores, por 
la actuación de éstos, de unos cuan • 
tos, que ante la visión de una libra de 
manteca no previeron que sobre el 
limpio blasón de una Sociedad lanza-
ban un puñado de Iodo, no tuvo la 
energía que debiera, para hacer reti-
rar la palabra "traidor" a un delega-
I do; tal vez la misma palabra en sí, nc 
salió de los labios del orador come 
un insulto afrentoso, a los hombres, si-
no a la idea egoísta que les hacía to-
mar una senda opuesta a la que de-
bieran; el presidente debió hacerla 
retirar allí mismo en el acto, y tener 
presente si quien la lanzó, representa 
una Sociedad hermana en los procedi-
mientos, o si es de una colectividad 
que como una rueda engrana hoy 
en el seno de las demás, para alejar-
F,e más tarde, porque la evolución v 
organización no es de su escuela. En 
el seno del Comité Conjunto, (a qué 
negarlo,) hay entidades que no pue-
den formar aleación unas con otras, 
tienden a separarse. E l recelo está a 
la vista, hasta con el mismo Sindi-
cato. 
Este presentó el problema de las 
Subsistencias Aprobado. E l de la Fe-
deración o Concillo, üiscutido y segu-
ramente rechazado; lo juzgan muchos 
anticipado por entender que antes que 
Federación tiene que imperar la Aso-
ciación Gremial en todo su vigor, y 
oún así, se reclamaría la autonomía 
y el control de la base cuarta, como 
el de la quinta son objeto de des-
een fian/í . 
Si pasamos a los torcedores, por 
hacer lo que han hecho y tienen que 
hacer todos los demás, o sea pene-
trar alguna vez en las regiones ofi-
ciales del Estado, al salir les acompa-
ña un prejuicio. 
Hace días publicó un periódico 
obrero, que los tabaqueros tenían 'a 
desgracia; de que los políticos les 
perseguían, y no sucedía eso con 
otros Gremios, por ejemplo con el de 
albañlles. 
A primera vista tiene v -r'ón; pero 
T o s t a d o r e s d e C a f é m a r c a R O Y A L 
I n s t a l e e n s u c a s a u n o 
d e e s t o s a p a r a t o s , y a s í 
p o d r á r e s p o n d e r c o n 
t o d a c o n f i a n z a a s u 
c l i e n t e l a s o b r e l a c a l i -
d a d d e l a r t í c u l o q u e l e 
s u m i n i s t r a . 
m p o r t a d o r ; W M . A . C U M P B E U , 
Motores, Maquinaria para Panaderías, Mezcladoras, Camiones, Montacargas, etc. 
c 662 11>-32 
n a . 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas cía» 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, salís y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas.Piar-
nos 
" T O M A S F I L S f - . 
Relojes de Pared y 
de Bolsilio. Joyas fi-
nas. 
tenga la seguridad el colega, que si 
los albañlles trabajaran centenares 
en una obra, sin ruido de martillos ni 
"cucharas", y tuvieran una cátedra 
de lectura les pasarla lo mismo. To-
dos tratarían de llevarles sus ideas, 
porque donde hay quinientos hombres, 
es más fácil encontrar cuarenta adep-
tos, que hallar dos, donde hay diez, 
y que por sus faenas aún estos no 
puedan prestar atención a nadie. 
E l ser más evolucionistas que re-
volucionarios, por los desengaños su-
fridos, y creer que hay grandes lum-
breras en esos centros también atrae; 
y ê o que las lumbreras en muchos 
casos se trocaron en modestos faro-
les, y muchos de éstos se apagaron sin 
alumbrar. 
Hay mucho oropel, no lo olvide nin-
guno, y que de los errores y exagera-
ciones triunfa la verdad. 
Lo práctico perá que se estudien 
más y se toleren muchc para conse-
guir algo y no Ir en pos del sol, mien-
tras los medios de locomoción no lo 
consientan, y aun así desde muy le-
jjos, no lo miren mucho, pues pueden 
i quedarse ciegos. Y, ahora un conso-
jjo leal. Menos ardor y belicosidad, y 
¡algo más de justicia para los perio-
distas que comparten las labores en 
los Centros Obreros. E l amigo y com-
pañero Luis Méndez es justiciero en 
sus informaciones; pero si la vida es 
como dijo Zomacois. una historia que 
cada cual vive de ella capítulos ale-
gres y tristes, en el orden periodís-
tico, tiene que ser la vida a fuerza 
de bombos y palos, los primeros agra-
dan, los segundo? duelen; nadie es 
| infalible y no pueden ser siempre los 
escritos ajustados al deseo de cada 
persona. ¡Qué sería entonces del eter-
no contraste! E l compañero de " E : 
Mundo" sabe el refrán español: quien 
bien te quiere te hará llorar. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFlhS TO 1,41)0.—Vnpor americano 
MI ASCI, capitán l'helan, proredeute de 
Kcy \Vi'>t, consiffnado a K. L. Branner. 
Compañía ("ubnna de Pesca y Navega-
ción : lli cajas pescado. 
José Feo: '¿ cajas caiuaronen. 
Southern Kxpress Company. 
Antonio Luaces: 3 barriles camarones. 
T 
MANIFIESTO 1,491.—Vapor ingles AMK-
En todo el universo el trabajo es la 
ley. Dios dió la ley del trabajo para 
que hubiera armonía en el universo y 
para la conservación de sus hijos. 
Nada en la naturaleza está ocioso: 
RICAN, capitán Lechner, procedente de' los astros son focos de actividad qui-
Cor oration118' con8Ísnado a L- v- Placó|mlca; los mundos giran constante-
Oe0Aarríbnada con carga en tránsito para H1601*' la materia bruta es el teatro 
Caibarlén.) • de incesantes cambios; los seres vi-
vos son complicados talleres en que 
. v I\\NIFIEoJ0 0 w,4??K—Vap0 ^ r<lanés|ias fuerzas físicas y químicas obran A.NAM, capitán Schmith, procedente del,,, ppcnr Norfolk, consignado a la Havana CoaF ^ 
Comp. 
Havuna Coal Company: 9,328 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1,493.—Vapor cubano 
SANTIAGO OE CUBA, 
procedente de Puerto 
signado 
H C a , 
OBBAPie Y S E R K A Z A 
( P O R B R R N A Z A , 14 ) 
A S M A 
CATARROS 
INrALI 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
Con gran animación ha celebrado su 
junta el gremio de barnl-'.adores, el pa-
sado domingo. 
Presidió el señor Manuel liego, actuan-
do do secretarlo el sefior José Fuertes. 
En primer lugar tomaron posesión de 
sus carpos los miembros de ta directiva, 
electa, hact, algunos días. Faltaron seis 
Individuos. 
Asistieron las representación do los 
gremios de pintores, cajoneros, toneleros, 
Sindlento de ebanistas y la Sociedad 
foo^erativa de los cargadores de los 
Mercados. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior 
Il-.tblaron las representaciones, feliel 
tandu a los ntievos administradores del 
ereiulo de barnizadores, deseándole to-
da suerte de prosperidadeg 
La se&ora América Sotolongo. pronun-
ció un elocuente disenrso, resekando los 
beneficios de la organización gremial, 
cuando al frente de las instituciones se 
colocan verdaderos obreron, que sacrifi-
cando sus intereses, su personalidad, de-
mu etsran que saben sentir con los suyos, 
y conducirlos a la victoria. 
Felicitó a los sullentes y exhortó a los 
nuevos 1 lidiadores al cumplimiento de 
sus deberes 
El presidente, el visetesorero y otros 
respondieron a las atenciones dispensa-
das y se obsequió a los circunstantes fi-
nalmente. 
Para el día 20 del corriente se fijó la 
fecha de la primera Junta de directiva. 
SI los que no acudieron a tomar posesión 
de sus cargos, no asisten a la Junta, se 
procederá a elegir los sustitutos. 
KL SINDICATO DE ZAPATEROS 
También se celebró en la Bolsa del Tra-
bajo de Animas 82, una reunión por el 
Sindicato tle Constructores de Calzado, 
nombrándose el Comité Ejecutlvo-Adml-
rlstratlvo del Sindicato, resultando elec-
tos para secretarlos Ramón Maroña y An-
tonlno Esqulvel: pô  ln Sección de Pri-
marlos. Juan Guerra. Félix Lejardi Do-
mingo Domlnpnez v otros.. 
LOS PANADBROS 
En su local de Estrella y Anpeles. ce-
lebraron los obreros panaderos una Jun-
ta, aprobándose los asuntos administra-
tivos del gremio de panaderos. 
. C ALVAKKZ. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A 
d e l Or m á s f i n a s 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PANDELO. 
DROGUERIA JOHNSON Obispo, 30, esquina Dfi renta 
café. 
la Comp. Naviera de Cuba. 
DE ITERTO RICO 
Morris Company: 25 sacos café. 
Fernández García y Co: 50 id id. 
Suero y Co: 1,050 Id Id. 
G. Usategui Co: 20 Oíd id. 
J . Balcella Co: 2(KJ Id Id. 
González y Suárez: 100 id habichuleas. 
J. Barbara: 100 Id café. 
Bascuas y García: 10 Oíd id. 
Bergasa y Co: 140 id Id. 
Universal Film Co: 3 cajas películas, 
1 Id anuncios. 
PARA SAGUA 
Suárez y Día/: 75 sacos café. 
PARA C1ENFUEGOS 
J. Barbara: 50 sacos café. 
PARA CARDENAS 
López y Estrada: 25 sacos café, (3 me-
nos.) 
PARA MATANZAS 
ASAmezaga v Co: 75 sacos café. 
DE AGUADILLA 
Suero y Co: 20 sacos café. 
González y Suárez: 10O id id. 
Bctaénrri Hno: 200 id Id. 
R. Suárez Co: 200 id id. 
M. Nazabal: 50 Id Id. 
F. L . : 10 Oid Id. 
T I I . : 1 <ata muestras de id 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea Co: 175 sacos 
Sllvelra Linares Co: 275 id Id. 
F. Día,; Co: 25 Id Id. 
Cosió v Rossio: 25 id Id. 
A. Amezaga Co: 75 id id. 
J. Pires Blanco: "50 Id id. 
PARA C1ENFUEGOS 
Intrago v Pons: 50 sacos café. 
J. M. Medina: 25 id id. 
F. L. H.: 50 id Id 
PARA CAIBARIEN 
Rodrijiucz y Viña : 50 sacos café, 
trrutla v Co: 100 Id Id. 
PARA CARDENAS 
B. Menémlez Co; 2U0 sacos café. 
Menéndez y AguireRavIria: 50 id 
DE MAVAGUEZ 
R. Suárez Co: 196 sacos café. 
González y Suáre/: 200 Id id. 
J.. Balcells Co: 75 Id id. 
A. Barros: 5 (>ld id. 
R. C.: 25 id id 
Suero v Co: 106 Id 'd. 0 
' PARA CIENFT'EGOS 
Allende y Co: 10o sacos café. 
DE PONCE 
Crusellas y Co: (50 barriles sebo 
J Várela v Co: 100 sacos café. 
Echevarri Hno: 10 Oíd id. 
Pascuas v García: 200 id Id. 
J. M. Rodríguez: ."0 Id id. 
Marquette y Rocaberti: 210 Id Id 
Barraqué Maclá y Co: 620 id id. 
Suero y Co: 580 Id Id. 
S.: 251 id Id. 
PARA SAGl'A 
A. Morán: 72 sacos café. 
PARA CIENFUEGOS 
A. Franco; 55 sacos café. 
PAR A CAIBARIEN 
S Miranda: 110 sacos café. 
B, Romañach: 100 Id id. 
PARA MATANZAS 
Hijos de Baquedano y Co: 
café. 
Cosío y Rossio: 10 id Id. 
PARA CARDENAS 
Ríos y Suárez: 27 sacos café. 
MANIFIESTO 1,407—Remolcador ame-
ricano REUOV. capitán Johnson, proce-
dente de Pensacola, consignado a Lykes 
Bros. 
En lastre. 
Fruto del trabajo es la luz, el calor, 
la electricidad y el movimiento; por 
el trabajo giran los mundos yse com-
capitán Domencch, I binan los átomos. L a .muerte es la 
Rico, y escala, con- suspensión del trabajo (Je los órga-
nos, pero no la cesación del trabajo 
de la materia que los forma. 
En virtud de múltiples y variados 
trabajos, la semilla germina, la planta 
se desarrolla, abre sus flores y madu-
ra sus frutos. 
Todos los animales trabajan para 
adquirir sus alimentos, para formar 
sus nidos y proveer a la satisfacción 
do todas sus necesidades. 
Dios mismo está en actividad cons-
tante gobernando el universo. 
Si cesara el trabajo en la naturale-
za sobrevendría el caos. E l trabao es 
una de las necesidades de nuestra 
naturaleza, una condición indispensa-
ble para la necesidad de las familias 
y para el progreso de la sociedad; por 
eso los pueblos más trabajadores son 
los más felices y adelantados. 
E l trabajo es un lenitivo de las penas 
de la vida y un poderoso antídoto 
de los vicios. 
La ociosidad sólo engendra malea, 
mientras que el trabajo es fuente de 
placeres. 
Feliz el hombre que nunca esta 
ocioso porque jamás será atacado por 
el horrible monstruo del hastío. 
Con el trabajo se gana en la vida 
la salud y el bieenstar, y en la muerts 
la felicidad, porque los que pasan la 
vida trabajando en beneficio do %\x$ 
bermanofi. descansarán después de 
su muerte; pero el descanso no os el 
ocio, slnol a actividad del alma di-
rigida en otro sentido. 
Loa hombres que no trabajan que-
brantan la ley; y el que quebranta 
una ley, sufre. 
Los que no trabajan ponen de ma-
nifiesto a los demás que la ociosi-
dad es una gran desgracia. 
Es más "feliz el que trabaja por el 
bien de sus semejantes, que el que lo 
bace por conseguir riqueza; el prime-
ro es como un árbol que produce 
abundantes ysabrosos frutos, y el se-
gundo se puede comparar con el gusa-
no que vive bajo la tierra, ocupándo-
se de devorar las raices de las plan-
i tas sólo en provecho propio. 
Vale más emprender tnbajos útl-
¡ les a la humanidad que conquistar 
j elevados puestos, que generalmente 
sólo sirven para perder la virtud y i 
oncenegarse en los vicios. 
Vale más descubrir una ley de | 
la naturaleza que conquistar un Im-1 
perlo. 
E l que con su trabajo hace adelan-
tar a la humanidad o a la cienci?.. es i 
el hombre verdaderamente grande. 
Humboldt vale mucho más que Na- ¡ 
poleón; Jener, descubriendo la vacu-| 
na, es más digno de aplauso que Ví-
Bar conqulstandc medio mundo; Pas- , 
teur, el naturalista, es más grande: 
que Bismarck, el hombre de Estado; j 
el filántropo Las Casas está más ele- , 
vado sobre la humanidad que Cortés i 
el conquistador. 
E l trabajo mecánico engrandece al j 
hombre, el científico lo ennoblece y i 
el que se dirige en sentido del pro- j 
greso moral de la humanidad, se ase- j 
moja al ángel. 
Los que emplean su tiempo en de- 1 
sarrollar su inteligencia y ennoblecer ' 
su corazón, ron los que trabajan con ; 
más provecho. 
A. 
d e l e ^ u i t i r : 
w m a r m o l 
id. 
100 sacos 
Años hace qus se fundó la fá-
brica suiza de Relojes, m a r c ^ 
A . B . C . 
" C a b a l l o d e B o t a ! ! : " 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de J o y e -
r í a de b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
E L C A P U C H I N O 
A poco le enviaron los Superiores 
a dar una misión en la cárcel de 
X . . . No quedaba entonces en España 
otra memoria de los frailes que las 
chanzonetas impías y las groseras ca-
lumnias Inventadas por sus detractó-
les en los pasados tiempos. Asi fué 
que, pasado el primer movimiento d? 
estrañeza que en aquel auditorio de 
ladrones y asesinos causó la nueva fi-
gura del fraile, austera y seca como la 
de un cartujo de Zurbarán, las bur-
les, las obscenidades y basta las blas-
femias comenzaron a brotar de aque-
llas voces soeces. Interrumpiendo el 
sermón del misionero, que prometía 
a aquelols seres abyectos, en cambio 
de Mna lágrima, el reino de Cristo. 
E l Capuchino no se dió por ven-
cido, y por tres días •siguió predican-
do; mas la tempestad arreciaba, di-
rigida por un presidiario relnddente 
llamado Tanga. Al segundo día un 
troncho de col vino a dar en la ca-
beza del misionero, y aquella mis-
ma tarde, un envoltorio arrojado por 
nano de un niño cubrió aquel santo 
hábito de asquerosas inmundicias. In-
dignado el alcalde mandó suspender 
la Misión y castigar a los culpables; 
pero el Capuchino Intercedió por ellos, 
y no quiso abandonar la cárcel sin 
\ despedirse antes de aquella canalla 
Presentóse solo en el patio en qno 
I hasta entonces habla predicado, y ŝ  
! puso de rodillas en mitad del seml-
| círculo que formaban los presos: pl-
j (lióles perdón por haberles molestado 
y comenzó luego a besarles los pies 
Umo por uno.. . Los presos se mira-
ban atónitos, y los Insultos y las 
¡ burlas retrocedían en sus labios co-
. mo retrocede un reptil venenoso ha-
cia el fondo do su cueva 
I Sólo Tanga miraba al misionero con 
1 torvos ojos, ycuando aquella vene-
1 rabio cabeza se inclinó sobre sus pleí 
I cargados de grillos, levantó rápida-
\ mente el derecho y descargó una tre-
I menda patada en el rostro del Capu-
¡ chino. E l dolor enmudeció a éste por 
un segundo; repúsose sin embargo, al 
I punto, y sostuvo aquel pie infamo 
| que acababa de herirle, diciendo sua-
vemente: 
—Espera, hombre.. . no te he be-
sado el Izquierdo. 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
Pildoras Vitalinas 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , POR 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A EDAD* 
Se V e n d e n e n T o d a s las Bot icas . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y MANRIQUE. 
E l Capuchino volvió mesuradamente 
a la mitad del patio con el rostro 
cubierto de sangre que cala a lo lar-
go de su blanca barba; dió la bendi-
ción a los presos con el crucifijo que 
traía al cuello, V añadió que un solo 
sentimiento llevaba al marcharse: el 
de no haber conquistado entre ellos 
un alma, un alma sola para Cristo. 
Una voz bronca gritó entonces: 
— ¡Aquí tiene usted una . . . pae Cu-
r a . . . si es que los perros la tie-
nen! . • . 
Y un asesino, un íoragido, salló del 
círculo de los presos agitando sus ca-
denas se arrojó da rodillas en medip 
del patio, y se dejó caer después cuan 
largo era, dándose puñetazos en el 
pecho y la cabeza, llorando a bra-
midos como llorarían, si llorasen, los 
tigres en el desierto. 
E l Capuchino le recibió en sus bra-
zos y quedó la victoria por Cristo; 
la Misión continuó entre lágrimas, y 
todos los presos, excepto Tanga, se 
confesaron con el misionero. 
A los tres días, hallándose Tanga 
en losl ugares Inmundos, una pared 
ruinosa se derrumbó sobre él, de-
jándole muerto en el acto. 
Luis Colonia, S. J . 
N u n c a L l o r a n 
Log niños cuyas madres conocen.di 
creto del Bombftn Purgante del iw, 
Martí, nunca lloran, porque los nurti 
con esa purga deliciosa que sai» • S 
bonibrtn de la confiterfa, y los nH» i 
más protestan ni íe resisten • Bm 
bón Purgante del doctor Martí, K r.-' 
todas las boticas y en sil denM 
Crisol." Neptuno y Manrique. ITl 
A s m á t i c o ? 
E n f a v o r d e 
¡ d S 
Pues deje de serlo, tomando Saníbor 
preparación de resultados efleacei y % 
pidos, preparación que cura a todoi 1 
asmáticos yqne se venden en su depM 
"El Crisol," Neptuno y Manrique y «j 
todas las boticas. Ningún asmátlon A 
ja de aliviarse tomando Sanahoj», 
medicación que cura el asma y que ¿Mí 
a sus primeraB cucharadas. 
m m m m u de m i 
U N I C A L E G I T I M A 
MANIFIESTO 1 !'.'.">.—Lanchón america-
no GKO TI. I.IH'KK. <apitúu Ilocliblave, 
procedente de Pensacola, consignado a 
Lykes Pros. 
A Caglgas Hno: .1.240 piezas maderas. 
Ladislao Díaz y Co: 1,008 1 dld. 
Gancedo Toca Co: 2,015 Id id. 
MANIFIESTO 1,406.—Lanchftn america-
no UOBBY HO, capitán Lcwls, proce-
dente de San Andrews, consignado a Ly-
kes Bros. 
Buergo y Alonso: lo,701 plesas ma-
<1 eriis^^ 
G e n e r o s o s r a s g o s 
Al medio día del sábado, se personó 
en la Alcaldía de Matanzas un re-
presentante de loa soñoros Carlos Ra-
ffloer y Ca., dueños de la fábrica de 
Jarda que radica en aquella ciudad.. 
hacelndo entrega al Alcalde doc-
tor Armando Carnot, de un check por 
valor de diez mil pesos, cuya cantidad 
será repartida hasta cinco mil entre 
el Hospital y Asilos, autorizando di-
chos señores al Alcalde para que re-
parta entre las familias que él con-
sidere más necesitadas la otra parte 
del dinero. 
Esto lo hacen los señores Raffloer, 
con motivo de retirarse de Matanzas 
an virtud de la venta que han hecho 
de la expresada fábrica de jarcia, don- ; 
de tantísimas familias han librado la 
subsistencia desde su Instalación. 
Los señores Raffloer. Brsbolh y Co. | 
han entregado al señor Ramón de Dle-
go. cura párroco de Pueblo Nuevo j 
$25,000 para emplearlos en fines al-
truistas. | 
D E P O S I T O G E N E R A L r 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
r 41 
N o m b r a m i e n t o s 
A propue3ta del Secretarlo de la 
Guerra, el sefior Presídante (Ve la 
República ha resuelto: 
Nombrar suboficiales operadores 
de telegrafía sin hilos de primera, a 
los operadores de telegrafía sin hilos, 
Jorge Gonzálo?. Sebasco, Ernesto Tró 
Cabrera, Rodolfo Alvarez Montano, 
Eduardo Mazas Capó y Euseblo Solía 
Martin. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ ? d e P a r í s 
ESPECIALISTA CN AFECCIONES PE LA PiEi. 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
« r a s a del c u l i s y c u r a los grani tos que produce el calor 
Conserva el c u t í s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
mane 
S i e m p r e t e r s o , s in 
a r r u g a s y de b lancura 
v e r d a d e r a m e n t e 
L a O b r a d e l a 
S a n t a I n f a n c i a 
Maestros que os afanáis en plantar 
bu los tiernos corazones de los niños, i 
según la grave obligación de vues-
tro oficio, la piedad y demás virtu- i 
des; dadles a conocer la Obra de la ' 
Santa Infancia, y con ose reclamo-cau- i 
tivaréls a los más distraídos y doma- j 
réls a los más rebeldes. 
Sacerdotes que procuráis con toda 
él alma acostumbrar a vuestros ni-i 
ños a practicar el bien, haciéndoles 
áulce y amable el ejercicio de la vir-
tud, ahí tenéis CPO medio Inmejorable ; 
de conseguir vuestros anhelos, ha - i 
ciéndoltís que cobren amor a estos: 
ideales de gloria divina. 
Mr.dres que os regaláis con esos an-
gelito?, quo el cielo os ha dado para • 
alivio de vusftraa pena? o premio de 
¡vuestrr.s virtude?: inscribidlo? en lo 
i Santa Infpnria. y les daréis, alas con ; 
!que vuelen a salvar otros niños que, 
'si no son por ellos socorridos, perde-| 
irán rara siempre el cielo, su patria, i 
j Reunid a vitéstroa hijos en torno de la 
cuna del Niño Jftfús, para que, cuan-i 
do el niño de N.izaret se levante ya I 
¡hombre, coja ^n sus brazos a uno de j 
.vuestros hijos y diga: "si no os ha-' 
icéis caritativos, celosos, como este ni-
IDO, no entrares en el reino de mi Pa- : 
¡dre celestial." 
Hace poco me contnba un compañe-; 
: ro mío mi?ionero, esta anécdota bis-' 
lórlca. Paseaba un d'a con su madre j 
|Un tierno niño que derramó después ; 
.mi snngre mislonnndo en China y hoy | 
¡aumont* el número de los Beatos de la : 
¡Iglesia Con frecuencia se desprendía i 
; de la mano de ?u msdro. y haciendo i 
:hoyltos en la tiera, aplicaba el oído, 
como si en ellos percibiese ecos de. 
'voces lejana?. Sorprendida la madre | 
•de la inairtencia con que el niño re-i 
petía aquello acción una y otra vez. ; 
le preguntó: —;.Por qué te paras a' 
; escuchar, hijo mío? —Porque oten.; 
;respondió las voces de loa Infleles ¡ 
jque me llaman. 
Enseñad vnsofra?, madre1» católica? 
¡a vuestror hijos el amor tierno y fer- ¡ 
¡forofo a Jesucristo: y al darle? a be-
iear el cracifljo oirán en la lltg^ 
|costado las vocee, los lamentos de 
pobr^citos niños Infieles, que los 
man, que lea piden el bautismo, que 
los exisren el cielo. 
Dalmnclo do Ynlbuena, 
Bouquet de Noria, Cei 
tos, R^mos, Coronal, Cro 
ees, etc. 
Rosales, Plantas de Si» 
lón. Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s de Hortalízasf 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 191719H 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERÉ 
LEE Y S. JULIO. MARIAP 
Teléfono Automático: 
Teléfoao Local 1-7 J 70*2. 
l o s C e n T a i 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN U ^ 
S E D E UN C A P I T ^ 
hombre Qu0 nhorn» oj lo siempre ^ g o ^ f j . ^ 
contra la * < * * S ± 
traft que c"l 
Btempre ajite 
miseria-
| L B A F O T Í S P A ^ ^ 
a d T R E S POR 
Interés. 
r r = i i L BANCO ^ V ^ B A i S 
U ! CUENTAS DE Aü tf « 
P E S O . e n ^ , desde UN 
DAS LIBRETAS -DE . ^ DA DOS ^ / - f . ^ 
SACAR E N C U A L Q U ^ 
SU D I Ñ E S E 
- — - S S s ' V * Anuncie sus > ; CI0PIES entre el texto os0 





















































































































U S M A P N A S D E E S C R I B I R " 0 ^ ' 
j a l r w « a r c a s i e $85.004 " * 
í E s m a i c i .mne r i 
W i n . A . 5 » A « K B B ^ ó ^ — 
A S O L X X X V I 
el 
D I A R I O D E L A MARINA Febrero 19 de 1918. P A G I N A S I E T E 
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Tiene Ud Estómago? A O U A 
p ^ c o f r - v é i o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreodares de 8. M. D. Allonso XII1 . De ntflldad páWlca desde 1SM. 
Gran Premio en la« Exposiciones de Paaamá y San Francisco. 
i \ . n U S 24 }4 BOTELLAS fl 12 LITROS, DEV0LV1END8SE 25 CTS. POR LUS E»f ASES YACIAS. H A G A S U S P B D I D O S A T A C O N , N U M . A . T K I ^ E F O N O A - 7 6 2 7 , 
EFEMERIDES 
U DE ENERO D E 1519. 
fp^üa Gonzalo de Sandovai, 
esai!.;an los historiadores se 
a / S a Habana con Cortes ha-
euibarc0 en de Yucatán, para em-
P 'enseguida la épica empresa 
prender « Méjico. 
^ ^^^cuiao muy común en los 
por/= de ac/aela época, no se sabe 
^ ^c ión ni cuándo murió Sán-
enlo n^lus6,0 que era muy joven 




lS,rfón ni cuándo urió San ^alo nació ^ ^ uy jovei 
a ?a8 ¿rdenes de ortés to ó 
eUBn 1 la conquista y que murió en 
P3̂ 6 n f i e su general y amigo en 
W*r¿l áoe Extremadura, su pa-
U vnlrió a Europa, nando ^0I^ caballero tan 
como Saldoval. merecerla cuBipliao co o e de ^ hi3_ 
^ / J ' o ef^ato'dedicarle estas 
tor̂  y " honra de sus buenas pren-
« ^ ' t o más estimables cuanto 
da8, inv raras en los ejércitos colec-
flr^ v no prosperan aún muy a me-
^ n la vda de los campamentos. 
^ S r del esuita mejicano Clavi-
A ,mo de los mejores si no el me-
Jer<)'t.Snriador de la conquista. San-
V ffñera las cualidades de leal-
ÍTc^sumada y valor temerario. 
^ raras en aquella época poseía 
oitn erado, como que su familia 
;nbll la más castiza hidalguía 
^ J i i n a ' y a porte distinguido y mo-
SL6 S o s unía un gran cariño para 
, Sdado, mucha compasión para e 
Icido amor a la guerra, pero no al 
S r o V costumbres y senUmientos 
^ " f er, gran conocedor de los 
vibres como lo demostró invn.ria-
ü n t e durante toda su carrera, y 
' ^ u U ^ d a a Méjico y a la fun-
t de la Villa dica de la Vera-
* nombró a Sandoval alguacil 
mTvór v Corregidor de ella, lo que In-
oue conocía bien su valor y su 
Saltad porq-ie leal y valiente debía 
er el capitán que cuidara la entra-
da al País conquistado, cuando ame-
naysban a Cortés tan gravemente las 
fuenas y las malas r.rtes de su ene-
migo Panfilo de Narváez. 
jn las cartas de don Hernando a 
Carlos V, que acabamos de leer, des-
pués de no volver a hacerlo desde ha-
ce muchos años, y por cierto en la 
magnífica «dición que on concíamos 
v descubrimos en Cuba por casuali-
dad, hecho tm Méjico por el Arzobis-
po Lor cn:ana en 1770 aparece cla-
ramente au-í Sandoval, si no era el 
más grande oe los capitales de Cor-
tés, sí era el más querido y aprecia-
do.' 
Es-de quien más habla; es de quien 
refiere las harañas con mayor com-
plgmcia y es claro igualmente aue 
•.onf;5 trran toncento de su habilidad 
y Tslcr, poriut lo confia comisiones 
x prestos bn difíciles v peligroso' 
coran los fle Pedro de Alvarado. 
Cniiado. por ejemplo, los vecinos 
de Chalco lucieron saber a Cortés 
cu' se le uinirían si no fuera porque 
urp considerable trop"! de mejicanos 
oenpaha ¡ro cfv.dad, Cortés, comisío-
EÓ t Gonzalo para que fuera a dar 
fnxflio a "sm pmigos y de paso des-
"vnerns'? otra? imaortantef? comisio-
no?, oomo Ift de la remisión de los 
Canfines ^oe. desarmados, deberían 
criarse por t:orra. desde eu punto 
fn (rne se construyeron. 
3n la llanura que se desplega en-
tre Challo y Texococo, con veinte gi-
Mla y dosrientos españoles más de 
s we, entre escopeteros, ballesíeros y 
robelero-s, y con un ejército tlacalte-
«da 35 a 40.000 hombres, Saldoval 
Knó a los mejicanos una eran bata-
lla; obtuvo de Chalco, ya libre de los 
picaños la promesa de f'delidad a 
'paña, y después hño venir la ta-
iMa y üeazon de trece bergantines 
Jü^nducíaB ocho mil.indios, for-
una hilera por más de una 
después o Istapalapa con buen 
de españoles y los 35 o 40,000 
-"caltecas y así con esas manió-
cursión a su paisano amigo y señor 
No sabemos cuando volvió Saldo-
val a España ni por qué causa, y só-
lo que allá murió, asistido casualmen-
te por su amigo Don Hernando, iero 
olvidado y pobre. 
No sabemos tampoco si dejó des-
cendencia, ni menos que sus pósteros 
hayan recibido del rey algún título 
nobiliario, como premio. 
Lo que la historia dá, son meras 
vanidades si es que no sirven de estí-
mulo a los otros, salvo que sea cierto 
un concepto de Cicerón que parece 
cristiano: el de que la gloria huma-
na, cuando es merecida, tiene en la 
eternidad Influencia saludable para 
el que 1̂ . .nerece. 
Lo creo así y considero obra buena 
honrar a los muertos virtuosos. 
TICIA 
JUBILACION 
Se ha otorgado jubilación a! se-
ñor Franciaco Natividad González y 
Rojo, Alguacil del Tribunal Supre-
mo, con el haber anual de $432,00. 
CAAIBIO DE APELLIDOS 
Se ha concedido a la señora Dolo-
res Patricia de la Caridad Montes y 
Padrón, !a autorización solicitada pa 
ra cambiar su apellido Montes por 
el de Gálver y nombrarse en lo su-
cesivo Dolores Patricia de la Cari • 
dad Gálvez y Padrón. Esta autoriza-
ción no surtirá efecto mientras no se i 
anote en el Registro Civil del pue-
blo do la naturaleza de la Interesa-
da. 
T l i m O S FIRMADOS 
lian sido firmados por el señor 
Presidente de la República loa tí-
tulos de Notarios expedidos a favo»-
de los señores Delio Castellano y 
Arango, Oscar Hernández y Valdés 
y Narciso Cobo y del Castillo, con 
residencia en Santo Domingo, Mo-
rón y Martí, respectivamente. 
NOTARIOS 
Ha sido nombrado Notario Público 
con residencia en San Antonio de 
los Baños, para servir la Notaría va-
cante por renuncia del doctor An-
tonio María Lazcano y Mazón. el se-
ñor Carlos Manuel Valdés Montlel. 
Para ocupar la que en Bejucal servía 
el doctor Fernando Zayas y O'Farrill 
ha sido designado el señor Lucas V. 
Diego y Robbio, Notario actualmente 
de Agramonte. y que de los aspiran-
tes a dicha plaza era el más antiguo 
en el ejercicio de la profesión. 
LICENCIA 
Por causa de enfermedad y con 
sueldo, han sido concedidos seis me-
ses de licencia al señor Antonio Se-
cades y Japón, Secretarlo del Juz-
gado de Primera Instancia, Instruc-
ción v Correccional de Jaruco. 
JUEZ MUMCIFAL DE GÜINES 
Por decreto del señor Presidente, 
y a propuesta del señor Secretario 
de Justicia, ha sido nombrado Juca 
Municipal de Güines, el doctor Alber-
to d© Córdova y de Quesada. 
FIANZA SIN E F E C T O 
Se ha resuelto dejar sin efecto la 
incautación dispuesta de la fianza de 
5200 prestada por el señor José Apa-
ricio García, para que pudiera gozar 
de libertad provisional su hermano 
Benigno, de los mismos apellidos, 
procesado en causa número 1005 de 
1916, del Juzgado de Instrucción de 
Santiago de Cuba, por el delito de 
perjurio electoral. 
INDULTOS 
Han sido indultados los penados 
siguientes: 
Adriano Lujo Ochoa, condenado 
por autor de un delito de lesiones 
graves. Le ha sido concedida la gra-
cia de indulto por existir informe 
favorable del Tribunal sentenciador. 
Rigoberto Leyva Santa Cruz, con-
denado por rapto. Informe favora-
ble del Tribunal y perdón de la ofen-
dida y representación legal. 
Eleuterio Martínez España, conde-
nado como autor de un delito de per-
jurio y otro de tentativa de estafa. 
Cumple condena desde el 19 de ju-
nio de 1916. 
PROCURADORES Y MANDATARIOS 
Se han expedido títulos a favor de 
los siguientes señores; 
De Procurador para ejercer en el 
Partido Judicial de Santiago de Cu-
ba, a favor de Valeriano Camps y 
López. 
De Procurador, para ejercer en el 
mismo Partido Judicial, a favor de 
Carlos Dellundé y Mustelier. 
De Procurador, para ejercer en 
Manzanillo, a favor de Juan Bautis-
ta Rodríguez Tamayo. 
De Procurador, para e.Vrcer en San 
tiago de Cuba a favor de Félix Fer-
nández Castro. 
De Mandatario Judicial, a favor del 
señor Leoncio Rogelio Hernández y 
Carreras, para ejercer en Colón. De 
Mandatario Judlcail para ejercer en 
Sagua la Grande, a favor de Maxi-
miliano Isoba Toledo. De Mandatario 
Judicial, para ejercer en el Partido 
Judicial de Guantánamu. a favor di 
José Borges y Medrano. 
A s e c í a c i é a í l e D e p í O É n t e s 
• w r e l o 
Apenas se ha anunciado que el 
próximo domingo 24, celebvará una 
matlnée bailable la magnifica Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio, en su palacio social de PraJo y 
Trócadero, para esparcimiento da 
sus asociados, y ya están afluyendo 
jóvenes socios a inscribirse para po-
! der tener derecho a eta fiesta, orga-
1 nizada por la Sección de Recreo y 
I Adorno, que preside el culto y co-
j rrecto caballero señor Francisco E . 
Benavides. 
La orquesta del popular Corbacho 
será la encargada de cumplimentar 
el atractivo programa integrado por 
los bailes más en boga. Y según no-
ticias que nos dan el secretario de 
la sección señor Carlés y el vice se-
ñor Bustamante, figuran eu el pro-
grama varios danzones y one steps 
nuevos, que Corbacho estrenará en 
la citada matinée. A juzgar por los 
preparativos de la Sección y el en-
tusiasmo que existe entre esos jóve. 
nes, la matinée prometer aer brillan-
tísima. 
Pero no es este el único éxito que 
se anotará la Sección de Recreo y 
Adorno. E l tradicional baile infantil 
que se efectuará el día 3 de Marzo 
promete ser un acontecimiento y 
superará a los de los años anterio-
res. Se repartirán preciosas bom-
boneras y serán sorteados valiosos 
juguetes entre la infantil concurren-
cia. Otra sorpresas so preparan pa-
ra dicho baile según nos informa el 
Vicepresidente señor Alfredo Cano. 
Una pléyade de bellas y encanta-
doras muchachas están ya prepa-
rando elegantes y vaporosos trajes 
para la matinée del domingo. 
Felicitamos a la sección de Recreó 
y Adorno de la Asociación de De-
pendientes del Comercio, y en par-
ticular a su entusiasta presidente 
señor Benavides por el éxito indis-
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P R U E B E Y S E C O N V E N C E R A 
• - rr'i- i'CíVl̂ '-'S?-"» 
ARTETICAS 
L A L L 
i He aquí loa señores que compo-
nen la Sección de Recreo y Adorno 
de la Asociación: 
I Presidente: señor Francisco E . Be-
1 na vid es. 
| Vice Presidente: señor Alfredo Ca-
no Saín?. 
Secretario: señor René Carlés. 
Vice Secretario: señor Humberto 
G. Bustamante. 
Vocales: señores: Félix Alonso, 
José M. Alonso. Gerardo Abella, Fé-
lix Ballester, Mario R. Bombalier. 
Rafael Burgos. Luis Badlllo, Gil Ca-
rrocera, Rogelio Castañeda, Eulogio 
Castro, Salvador Caívet, Antonio 
Cuest%, Otilio Campuzano. José Cue-
to. Joaquín de la Cruz. Raúl Deho-
gues. Julio Cesar Guerra, Vicente 
González. Ramón González. Francis-
co Garcia Steinbach, Angel García, 
Armando Higuera, Antonio Luaces. 
Emilio Lama, Domingo Lázaro, Ro-
berto Latour, José Martínez, Cefe-
lino Molinet, José Migoya. Roberto 
Miró, Segundo Moleón, Lorenzo No-
vela, Calixto Núñez. 
José Noya, Ernesto Otero, René 
Piedra, Román Perruc. Ignacio Feli-
pe Pérer, Armando R. Pascual, Víc-
tor M. Quintana. Raúl Riquelme. An-
tonio M. Ríos, Jesús Ruiz. Vicenta 
Randín, Pedro Rivas, Ramón Rivas, 
Francisco Soto, Felipe Solarana, Pe-
dro A. Suárea, Mario Torralbas. Ro-
dolfo Torralbas. Raúl Torres. Fran-
cisco Vaquer, Manuel Vidal, Ricardo 
Yécora, Manuel Zamora y Oscar Bus-
tillo. 
Llegue a todos nuestra enhorabue-
na. 
L a C á m a r a A r g e n t i n a 
e n E s p a ñ a 
E l señor Mario García Kohly, Mi-
nistro de Cuba en Madrid. España, 
ha dado cuenta a la Secretaría de Es -
tado de la constitución de la Cáma-
! ra de Comercio argentina en aque-
lla Corte, con el objeto de estrechar 
I las relaciones comerciales entre E s -
paña y la República Argentina. 
L E ECHARON '("AXDKLITA" 
E l Jefa de ta Policía Secreta RcibUJ 
• ayer uttu denuncia por escrito, firmada 
pi>r Concepción Hermosa, vecina de Jesús 
i del Monte 127. en la tiue refiere qne la 
I inquillna principal o arrendalarla de la 
( casa dtvTide reside, constantemente la In-
sulta haciendo a una perrita suya víctima 
' do terribles dolores con una suiistancia 
conocida por "candelita"', que le echó con 
I ánimo de mortificarla. 
E L V I K A SE F U E 
Grejforio Pérez Ibáñez, vecino de Man-
rique 55, denuneió a la secreta que su hija 
Elvira IMñez Pérez se marchó ayer de 
su domicilio en unión de Carmen García, 
temiendo que le pueda ocurrir alguna des-
gracia. 
E S T A F A 
¡Un individuo desronocido se le ofreció 
a Mariano Peña lyuque, vecino de Falgue-
ras 26, para llevarle una maleta desde 
la fonda L a Aurora a la Estación Ter-
minal. 
Peña no tuvo inconveniente en entregar 
el baúl al desconocido, quien seguramente 
equivocó el camino, llevándose la maleta 
para otro lugar, perjudicando de «se modo 
a Peíía en ta suma de S60. 
E l S p o r t e n l a s E s c u e -
l a s P í a s d e ¡ a H a b a n a . 
CAMPEONATO P E B A S K E T B A L L 
En 0- mañana del pasado domingo, 
y ante un público inteligente y apre-
ciador de lo bueno y ávido de emo-
ciones, entre delirantes aplausos y 
ensordecedores gritos de entu-dasmo, 
principió el campeonato de basket bal I 
de las Escuelas Pías de la Habana, 
con un interesantísimo desafío entre 
los teams "Pupilos"' y "Medio Pupi-
los", en el patio del colegio, que dió 
por resultado 29 a 19 a favor de los 
últimos. 
Los pupilos que tomaron parte en 
el juego son J . Bárdela; T, Loy, F 
Sosa; A. Plasencia y A. Alonso y los 
medio pupilos; J . Callejas; R. Calle-
jas; C . Prio J . Olivera y R . Már-
quez. 
Al principiar el juego era opinión 
general que el juego terminaría con 
una franca victoria a favor del team 
que dirige el inteligente Barcielita, 
pero el "Pupilos" confió demasiado (m 
sus antiguos triunfos y no puso mu-
cho esfuerzo por ganar desde el pri-
mer momento. 
Los compañeros de José Callejas 
llevaban una notable ventaja al ter-
minar el primer half, pero, no van 
muy bien los de alante cuande los de 
atrás corren bien. L a ventaja lograda 
por los muchachos de Callejas, fué un 
despertador de los entusiasmos de Ion 
de Barcielita, que muy pronto se re-
hicieron de la derrota y poco les fal-
I tó para empatar. 
Los "toreritos" de losé Callejos 
Inoraron su triunfo gracias a la bri-
llante actuación de los simpáticos 
j Olivera y Márquez de quienes se de-
cía que estabán "pasaos". 
A juzgar por el entusiasmo ele este 
• primer desafío, creemos que los de-
más no serán menos interesantes, te-
niendo en cuenta que mañana, miér-
coles, entrará en la lid el team de los 
. externos, que dirige el competente y 
¡ hábil Emilio Menéndez. 
Aunque no podemos dar la noticia 
| como cierta, se dice que el campeo-
; nato de les Frenólas Pía« de la Ha-
i baña terminará con una fiesta, duran-
i te la cual se repartirán vaMcsos re-
galos v se entregará la Copa al team 
vencedor. L a artística Copa es dona-
da por el Club Esportivo Escolapios. 
; sociedad fundada por viejos "túfiris", 
como' Paco Pérez y Rodolfo Soliño. 
i Como entusiastas de todos los de-
' portes, no nodemos menos de felicitar 
a la Directiva del SportiA'o y al Padre 
Marcelino Forcada. pues a ellos se 
i debe principalmente la popularidad 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
túi/míi 
que han logrado los teams de las Es-
cuelas Pías de la Habana. 
H E R C U L E S . 
N o t i c i a s 
d e P o l i c í a 
cnoguis 
E n Picota y Merced chocaron ayer el 
carro de agencia número 417, conducido 
por José Martínez yuintana. vecino de 
Picota 61, y el tranvía 326, de Universidad 
San Juan de Dios, manejado por el mo-
loriata 44S Ricardo Rodríguez, de calle 
la., en el reparto Almendares. 
E l mulo resultó lesionado y con ave-
rías el tranvía. 
DAÑOS 
José Espiñeira Ramos, arrendatario y 
vecino de la casa Picota 42, denunció an-
te la Segunda estación de policía a Mi-
guel Loeano, vecino hoy de Aguiar 27. 
Lo acusa de haberle derribado un ta-
bique de mampostería en la habitación 
que ocupó en dicha casa, ocasionándole 
daños por valor de $35. 
UN H I J O APROVECHADO 
Ante la Segunda estación denunció 
ayer Esperanza Iglesias Valdés, vecina 
de Sol 44, que su menor hijo. José Vi-
llar, de 12 años, le sustrajo cuatro pesos, 
que por él mandaba a Rosario Gonzá-
lez, de San Ignacio 3'J. 
Desea que el menor sea recluido en un 
asilo correccional. 
CHOQUE Y DAÑOS 
Ante la Segunda Estación se acusaron 
ayer mutuamente del coque ocurrido en-
tre sus respectivos vehículos, en Merca-
deres, entre Teniente Rey y Ríela, José 
Alvarez Campa, chauffeur del camión 
0157 y vecino de Lamparilla 1 y el auto-
móvil 3602 que manejaba el chauffeur 
Crispín Chenique, de Paula 38. 
Ambos vehículos sufrieron averías por 
valor de $15 y $36. respectivamente. 
ESCANDALO 
E l vigilante número 124Ü. A. Rarbarro-
sa, dennneló ante la Segunda Estación 
a Juan Hernández Macía. y María Gonzá-
lez, vecinos ambos de Luz 93. 
Las acusa de haber formado escándalo 
en el expresado lugar. 
B I L L E T E R O ACUSADO 
Ramón Valdéa Pérez, vecino de Picota 
51. interesó del vigilante número 147, J . 
González, la detención de Salvador Her-
nández Dorta, vendedor de billetes y ve-
cino de Villegas D3. 
Lo acu6a de haberle causado leves con-
tusiones en el lado derecho del cuello, 
de las que fué reconocido en el primer 
centro de socorros por el doctor Barroso, 
al abalanzársele para quitarle unas frac-
clones que no quería pagarle más que 
et precio legal. 
INSULTOS 
Frnncisco Velázquez Rodríguez, vecina 
de Labra 246. denunció ante la Cuarta 
Estación a Loreto Acosta Pedroso. guar-
da parque número 25. de servicio en el 
de Jesús María y vecino de Diarla 56. 
Lo acusa de habera- insultado a ella y 
a su menor hija Juana López, en Labra 
y Alcantarilla. 
INSULTOS 
Ante la Cuarta Estación denunció ayer 
José L Arredondo, vecino de Florida 29, 
a Antonio Rodriguez Vargas, del barrio 
del Pilar. 
Lo acusa de haberlo maltratado de pa-
labras al ir a requerirlo porque en Plo-
rlda una de las muías del curro de re-
partir leche, que aquél conducid, rozó 
la cara, causándole escoriaciones de que 
f<ié reconocido por el doctor Escandell 
en el primer centro de socorros. 
E l acusado negó los cargos. 
MALTRATO 
Pedro Doble y Castiñera, de 12 años y 
vecino de Esperanza 71, fué denunciado 
ante la Sexta Estación por Eulalia Ro-
mero Genis, vecina de Labra 226. 
Lo acusa de haberle causado una con-
tusión en el pie derecho, leve, de la que 
reconocida en el segundo centro de so-
corros, al tirarle una piedra en Florida 
y Esperanza. 
RIÑA Y L E S I O N E S 
Por el vigilante número 39. del puerto. 
Molina, fueron conducidas a la Octava 
Estación Teda Gómez Medina y Pruden-
cia Torres Medina, ambas sin ocupación 
ni domicilio. 
Las acusa de haber reñido en loe mue-
lles de Harrls Bros, causándose contusio-
nes y mordeduras de que fueron recono-
cidas en eí tercer centro de socorros. 
Ingresardon en el Vivac. 
ESCANDALO 
E l vigilante número 1206. J . Raymun-
do. de la octava estación, arrestó ayer a 
Ti.se Martínez Sánchez, sin ocupación ni 
domicilio. 
Lo acusa de haber promovido escán-
dalo en San Joaquín y Omoa, corriendo, 
cuchillo en mano, tras un menor, cuyo 
nnir.hre se ignora. 
Hallándose en estado de embriaguez, 
pepún certificado de la casa de socorros, 
fué enviado al Vivac 
LESIONADO 
El tneniir Leonardo Martínez Abad, de 
7 afirfS de edad y vecino de Gervasio 42, 
fué asistido por el doctor Junco en el 
segundo centro de socorros de contusción 
y hematomas en el codo Izqyulerdo, leve. 
En Gervasio y Animas fué arrollado 
por una bdcle.^i que montaba un menor 
desconocido. 
A R R E S T O J U D I C I A L 
Por rl vigilante número 1412. de la 
Quinta estación, fué arrestado Ramón Me-
nórulez Pornández. carrero y vecino de 
Knn Ntcoláí 72. 
Estaba reclamado pr̂ r el Juzgado Co-
rrecclojial de la Tercera Sección en cau-
sa por faltas a la policía. 
Fué enviado al Vivac. 
CASUAL 
En el prinrr c.^ijtro de socorros fué 
asistido por '-X divtor Senil el menor Ma-
rio (''orujo Alvar?», de 13 cños y vecino 
da Príncipe- 10, fle 'icrida punzante en 
el antebrazo izc.-ik^vlc. levp. 
ManífcstA halo- • htar'ftdo cnsunlmente-
con cna a:,-"'- cd Paseo de Martí, entre 
Virtudes y Néptuno. 
LESIONADO 
Al darso cas' i • eate contra un cajón 
de merranefr-s isi Iro Acuesto y Chavarri. 
vecino de Aldat^n 4í>, F-.ifrió herida con-
tusa en e'. párpido superior derocha, le-
ve. 
Fué asistido en la casa de salud del 
Centro de Dependientes, por el doctor 
Julio Santos. 
INSULTOS 
Mnrfa Escobar López, vecina de Herre-
ra 60. en Je^ús del Monte, denuncia ante 
la Torcera Estación T Ramona Rivero 
González, do Compostela 1S 
La acusa de haberla Insultado, hallán-
dose en tos pitillos del Juzgado Correc-
cional de la Segunda Sección. 
POR E L RABO 
~ » v|pílaílttí especial de Campoamor nú- ; 
«ero l&í. R. Rodríguez, arrestó ayer ter-
ne, conduciéndolo a la tercera estación, 
a Miguel R. o'Farrlll , vecino de Habana 
numero 136. 
Lo acusa de haber formado escándalo 
en la tertulia de dicho teatro, con un pe-
rro que llevaba. 
E l acusado dice que el vigilante trató; 
vanas veces de coger al perro por el ra-1 
S E I S D E T E N I D O S 
E l vigilante número 374, D. Silva,. 
f*rrî st''' ayer tarde a Francisco Caggioll,! 
italiano y vecino de Someruelas 76; Fran-
cu-hi Paul Auge, francés v vecino de Je-
sús María 104; Alborto Régozzlno. Ita, 
Mano y vecino de la Manzana de Gómez 
númen. 3; Mario Franella. francés v ve-
cino de Picota 11; Carlos Peretto, •fran-
, > s y vecino de Someruelas 76 v Ernesto 
Mlnct. italiano y vecino de Reina -ÍO. 
Los arrestó en San y, Agramonte, bas-
ca donde tos siguió por haber formado 
escándalo eu la Manzana de Gómez, en 
unión de otros varios que se fugaron en 
un auto. 
A f'aggioll se le ocupó un documento 
de inscrlpció ncivil. de Francia, en blan-
co, pero con sellos y firma, snponién-
dose sea para traer alguna mujer a esta 
República. 
Quedaron el libertad mediante fianza 
de 25 pesos cada uno. 
E l viernes partieron para los Esta-
dos Unidos María Luisa Setién de 
Castrillón y José Rodríguez Castri-
llón. 
Se trata de una feliz pareja, de cu-
ya reciente unión, ante el altar, me 
ocupé oportunamente. 
Visitarán los principales lugares de 
Estados Unidos. 
Deseo al simpático matrimonio to-
da suerte de felicidades en su viaje 
de novios. 
E l g e n e r a l M i r ó a p u n -
t o d e p e r e c e r 
AI dirigirse ayer su casa en auto-
móvil nuestro estimado amigo el Ge-
neral José Miró Argenter, estuvo a 
punto de ser aplastado por el andamio 
de una casa que se conetruye en la 
calle de Obrapía entre las de Ville-
gas y Ber naza. 
E l haber resultado ileso el General 
Miró, fué debido a ir sentado en la 
parte derecha de la máquina y haber 
caldo el andamio sobre la parte iz-
quierda. 
Mucho nos alegramos de que el Ge-
neral Miró no haya tenido que lamen-
tar más contratiempo que el mal rata 
producido por el accidente. 
8 é b a l a s i e m p r e 
Eso debe hacer todo el mundo con A 
agua mineral natural L A COTORRA, er 
agua que "onserva la salud, porque es pu-
ra, es sabrosa y está al alcance de todo 
el mundo. Agua mineral natural L A 
COTORRA, es el control de la «mlud, por-
que es la manera de beber agua sin con-
taminación. 
Bebiendo agua mineral natura! L A CO« 
TORRA, se bebe agua rica, agua pura y 
sana, agua que gusta mucho. En todos 
los cafés, restaurante, hoteles, fondas y 
bolegas. hhy agua mineral natural L A 
COTORRA, el agua que conserva la salud. 
P R E C I O $ 3 . 2 5 
FALDA L A V A B L E HECHA D E A L -
GODON GABARDINE. BOLSILLOS Y 
CINTO ADORNADOS CON BOTO-
NES GRANDES D E NACAR PAGA-
MOS LOS GASTOS POR E L CORREO. 
T H E D E l i O . 5 1 - 5 3 W B 1 T E S T . 
N E W Y O R K 
Matas Arvertising Agency, I-28S5. 
01473 ld.-17 2t,-18 
P a r a J o v e n c i t a s 
Los bailes, las diversiones, y todas las 
flee-tas. someten a l is no jovencitas a un 
desgaste fí<ilco de Importancia funesta, 
si no se reponen las pérdidas y por eso, 
a las Jovencitas que mucho se divierten, 
bueno es decirles que tomen las Pildoras 
del doctor Vernezobre. que se venden en 
todas las boticas y en su depósito Neptu-
no 91. 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . DIARIO DE LA MARINA ^ 1 9 ^ ^ . 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 0 1 d e ! D I A 1 9 d e F e b r e r o de 19 LIST» mm\ d3 los mmi preuiadJ? \mii al oída para e¡ DIARIO OE u 
[15.554 
l 
100,000 | 5.779 , •. 40,000 J^e.eíl . , . 25,000 | 6,845 . , . 10joH 
Z Aproximaciones de $5000 anterior y posteriora! Segundo premio, números 5.778 2 aproíSmaclones de ? 1,000, anlerlor^y posterior al primer premio, números 15.553 y 15.555 
!t!) aproximaciones • de $200 al resto de la centena del primer premio. 99 aproxlmaclonofe de $100 al resto de la centena del segundo p r e m i é 
5.780 
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Y C O M P A Ñ I A 
A NQ P E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
40lo In te rés Anual sobre cuentas de AHORROS. 
S A N A E L , N U M E R O 
CENTRO PRIVKDO; 
